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To the Honorable Senate and House o f Representatives:
Pursuant to the provisions of section forty-eight of chapter six of the General 
Laws, the State Racing Commission respectfully submits its Thirty-Sixth Annual 
Report for the year ending December 31st, 1970.
The Commission during the year of 1970 consisted of:
PAUL F. WALSH of New Bedford. Reappointed a member of the 
Commission and designated as Chairman by Acting Governor Francis 
Sargent on February 2nd, 1970. Sworn in and qualified on February 4th,
1970. Term expires on January 31st, 1973.
MICHAEL H. HOLOVAK of Dover. Term expires January 31st, 1972. 
PETER A. CONSIGLIO of Worcester. Term expires January 31st, 1971.
During the year of 1970 the Commission held thirty-two (32) executive 
meetings. All of these meetings were held at the Commission Office, 1010 
Commonwealth Avenue, Boston. The provisions of Section 11-A of Chapter 626 
of the Acts of 1958 have been complied with in the calling of each and every 
meeting of the Commission.
The Commission held fifteen (15) public hearings on twenty-one (21) 
applications for licenses to conduct horse, dog and harness horse racing meetings 
as required by Chapter 128-A of the General Laws, Section 3. These hearings 
were held in Boston (Leverett Saltonstall Building), Revere, Dighton, Raynham 
and Foxboro.
The Commission considered and approved the following rulings:
Forty-two (42) rulings by the Stewards at Suffolk Downs (running horse 
racing).
Forty-four (44) rulings by the Judges at the Bay State Raceway, Foxboro 
(harness horse racing).
Twelve (12) rulings by the Judges at Suffolk Downs (harness horse racing).
One (1) ruling by the Stewards at the Weymouth Fair (running horse racing).
Fwa (2) rulings by the Stewards at the Northampton Fair (running horse
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/ j  ci wo (Z) rulings by the Stewards at the Barrington Fair (running horse racing).
Three (3) rulings by the Stewards at the Brockton Fair (running horse racing).
Three (3) rulings by the Judges at the Raynham Dog Track (greyhound 
racing).
Two (2) rulings by the Judges at the Taunton Dog Track (greyhound racing).
After review and due consideration of the rulings of the racing officials the 
Commission extended the penalty imposed in one (1) case and revoked the 
licenses of four (4) others.
From the decision of the officials of the various meetings three (3) appeals 
were filed with the Commission. The Commission investigated all appeals filed 
and hearings were held. Decisions were rendered on all appeals filed.
LEGISLATIVE COMMITTEES
The members of the Commission appeared before various committees of the 
Legislature on matters pertaining to racing.
The Commission has endeavored at all times to cooperate in every way with 
the members of the various committees of the Legislature, special commissions 
established by the Legislature and all other State Agencies. The Commission has 
furnished the various committees and all other interested parties with all 
information required.
RULES OF RACING
The Commission amended the Rules of Horse Racing for the year of 1970 
after a public hearing held on April 8th, 1970, as provided by the Administrative 
Procedure Act (Chapter 681 of the Acts of 1954).
The Commission amended the Rules of Harness Horse Racing for the year of 
1970 after a public hearing held on June 10th, 1970, as provided by the 
Administrative Procedure Act (Chapter 681 of the Acts of 1954).
The Commission reviewed the Rules of Greyhound Racing as adopted by the 
Commission and continued the same in effect for the year of 1970 without 
amendment.
SALIVA AND URINE TESTS
The Commission continued the program of analyzing the saliva and urine of 
every winning horse and any other horse designated by racing or commission 
officials. Every winning horse and all such designated horses are under the 
surveillance of a State Police Officer and a Commission Inspector from the 
moment the race is over until the specimens of the saliva and urine are obtained.
The samples obtained are transported immediately after the close of each 
racing day by the State Police to the Racing Laboratory maintained by the 
Department of Public Safety at 1010 Commonwealth Avenue, Boston, for 
analysis.
This system has met with the approval of horsemen by reason of the 
protection of the samples against tampering before analysis.
At dog racing meetings held during the year of 1970 urine samples were 
obtained from winning greyhounds and such other greyhounds as may have been 
designated by racing or commission officials. These samples were also trans-
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ported immediately by the State Police to the Racing Laboratory of the 
Department of Public Safety.
During the year of 1970 there were 6,709 saliva and urine samples taken. 
These samples were divided as follows:
Saliva  U rine
Thoroughbred Horse.......................................  1,165 1,107
Standardbred Horse (Harness)........................  1,003 927
Greyhounds......................................................   2,507
2,168 4,541
No positive samples were reported.
UNPAID PARI-MUTUEL TICKETS
During the year of 1970 the sum of $147,520.00 was received from the 
several racing associations, being the entire remaining sum of pari-mutuel tickets 
issued during the year of 1968 which were valid for payment but not claimed for 
redemption before January 1st, 1970.
An audit will be conducted in January 1971 of the books of the various 
associations concerning the dollar value of pari-mutuel tickets issued during the 
year of 1969 which were valid for payment but not claimed for redemption 
before January 1st, 1971. From the information available at this time it now 
appears that the following approximate amounts will be received:
Realty Equities Suffolk Downs, Inc.
(Running Horse Racing) .................................................  $ 44,538.60
Revere Racing Association, Inc............................................ 34,734.50
Massasoit Greyhound Association, Inc...............................  13,628.30
Taunton Greyhound Association, Inc.................................  14,357.60
Bay State Harness Horse Racing and Breeding
Association, Inc................................................................. 24,822.40
Realty Equities Suffolk Downs, Inc.
(Harness Horse Racing).................................................... 8,794.70
Brockton Agricultural Society............................................ 1,573.40
Weymouth Agricultural and Industrial Society................  1,186.10
Marshfield Agricultural and Horticultural Society............  1,043.20
Hampshire, Franklin and Hampden Agricultural
Society .............................................................................. 3,313.50
Barrington Fair Association, Inc..........................................  5,285.50
Berkshire County Fair Association, Inc..............................  1,963.30
Middleborough Agricultural Society..................................  1,500.80
Essex Agricultural Society..................................................  1,750.90
Rehoboth Fair, Inc...............................................................  2,215.70
Foxboro Fair ......................................................................  1,954.90
$162,663.40
When the audit of the unpaid ticket account of each association by the 
Commission Accountant has been completed there may be a variance from the 
reported totals shown above. The audit will ascertain whether the amounts 
reported are correct and that each licensee has in its files cancelled checks and 
cashed tickets that will reconcile its reported total with the amount shown on its 
pari-mutuel records on the closing day of each meeting.
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LICENSES AND REGISTRATIONS
In accordance with Section 9-A of Chapter 128-A of the General Laws and to 
aid the Commission in the enforcement of its rulings, owners, trainers, jockeys, 
agents and stable employees at the horse tracks; owners, trainers and agents at 
the dog tracks and owners, trainers, drivers, agents and stable employees at the 
harness tracks were all licensed. Colors, stable names, kennel names, partner­
ships, etc. were registered with the Commission.
Through this system a definite record of all persons directly involved in racing 
is available to the Commission at all times. During the year of 1970 the sum of 
$28,512.50 was realized from all licenses and registrations. The Commission has 
found this system a most effective aid to its supervision.
REVENUE
During the calendar year of 1970 the gross revenue to the Commonwealth 
from licensed pari-mutuel racing amounted to $25,577,558.21 compared with 
$22,894,496.80 for the year of 1969.
The number of days of racing in 1970 by all licensees combined was four 
hundred and thirty-four (434) as compared with four hundred and forty (440) 
in the year of 1969.
Wagering in the Commonwealth at horse and dog racing meetings amounted 
to $271,089,847.00 compared with $261,226,611.00 in 1969.
AGRICULTURAL PURPOSE FUND
During the year of 1970 the total receipts paid into the Agricultural Purpose 
Fund by licensees conducting meetings in connection with state or county fairs 
amounted to $1,584,891.05.
This amount compares with:
1969   $1,410,338.56
1968   689,719.11
1967   630,088.17
1966   597,654.73
1965   493,031.91
1964   475,866.71
1963   385,417.03
1962   416,563.86
1961   394,981.19
I960   358,667.22
The receipts paid into the Agricultural Purpose Fund by licensees conducting 
racing meetings in connection with state or county fairs consisting of such 
payments as are made under the provisions of Section 5 Chapter 128-A of the 
General Laws less an amount equal to two percent of the total amount wagered 
on each day of each meeting at a state or county fair which is credited to the 
General Fund.
NATIONAL ASSOCIATION OF STATE RACING COMMISSIONERS
The Commission continued its membership in the National Association of 
State Racing Commissioners. This organization comprises the members of the 
racing commissions of twenty-nine (29) states where pari-mutuel racing is 
legalized as well as the supervising authorities of Canada (provinces of British
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Columbia, Ontario, Alberta and Manitoba), Mexico, Puerto Rico and the 
Bahama Islands. The Association acts as a clearing house for changes in rules, 
statistical information; rulings of other Commissions and rulings of racing 
officials throughout the countries of North America.
A regular and timely bulletin service is maintained from the office of the 
Secretary at Lexington, Kentucky. These bulletins contain the current rulings of 
all tracks and Commissions and are of vital importance in maintaining correct 
records of all persons connected with racing and the reciprocal enforcement of 
rulings of other states.
In addition, the Association, through its Greyhound Division, also publishes a 
bulletin containing rulings against greyhound personnel, rule changes and other 
information pertinent to greyhound racing.
ACKNOWLEDGEMENTS
The Commission acknowledges with grateful appreciation the cooperation 
and courteous assistance of:
Honorable Robert H. Quinn, Attorney General of the Commonwealth and his 
staff.
Commissioner William F. Powers of the Department of Public Safety of the 
Commonwealth of Massachusetts and the men of the Uniformed and Detective 
Branches of the Massachusetts State Police who were assigned to the various 
tracks under the supervision of the Commission.
John J. McHugh, Supervisor of the State Police Laboratory and the members 
of his staff assigned to the Racing Division of said Laboratory.
The Thoroughbred Racing and Protective Bureau, Inc. through its President 
Spencer J. Drayton and its Agent-in-Charge in New England, Vincent L. Murphy.
The Horsemen’s Benevolent and Protective Association through its National 
President John Manfuso and the New England Division President, Gerald 
Collella.
The Jockeys’ Guild through the National Managing Director, Nick Jemas.
The American Greyhound Track Operators Association through its President, 
Edward J. Keelan and its Assistant to the President, Frank Winchell.
The United States Trotting Association, through its Executive Vice-President, 
Edward F. Hackett.
The Standardbred Owners Association of New England, Inc. through its 
President, Alfred D. Thomas and its Executive Secretary, Edward J. Sullivan.
RECOMMENDATION NO. 1
Competition from the neighboring States of Rhode Island, New Hampshire 
and Vermont for racing dates and the over-lapping of dates with Massachusetts 
tracks has become a serious threat to the well-being of racing in the 
Commonwealth and the tax revenue derived therefrom. The laws of these three 
States differ completely with Massachusetts particularly in the matter of 
restrictions as to the time of the year when racing may be conducted and the 
number of days of racing in a calendar year. For instance, the Commissions in 
these neighboring states may grant licenses for racing meetings at any time in a 
particular year — and are not restricted as to the number of days a racing 
meeting may consist of. With this knowledge our neighboring States know
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exactly how far this Commission can go — and the Commission is thus placed in 
the position of being unable to bargain or compromise with these other states to 
obtain the best possible dates, without competition, if it can be arranged, from 
tracks in the neighboring States. All of these outside tracks are located in close 
proximity to the Massachusetts borders. Therefore, the Commission is recom­
mending the following changes in the present law:
(a.) That horse racing meetings be permitted at any time in the calendar year, 
as the Commission may determine.
(b.) That dog racing meetings be permitted at any time in the calendar year, as 
the Commission may determine.
(c.) That the number of days of running horse racing in any calendar year shall 
be at the discretion of the Commission.
(d.) That the number of days of dog racing in any calendar year shall be at the 
discretion of the Commission.
(e.) That the number of days of harness horse facing in any calendar year shall 
be at the discretion of the Commission.
RECOMMENDATION NO. 2
To carry out the recommendations of the Commission as contained in 
number one (1) above, it is further recommended that:
(a.) That Chapter 128-A of the G.L. Section 2 be amended to provide that 
applications for racing meetings for the following year be filed with the 
Commission on or before October 1st of the year previous to the calendar 
year for which the application requests a license to be issued — and that 
the Commission be required to grant or dismiss such applications on or 
before November 15th of the year previous to the calendar year for which 
the application requests a license to be issued.
(b.) That Chapter 128-A of the G.L. Section 2 be amended to provide that 
supplementary applications filed in any calendar year shall refer to the 
premises licensed in that calendar year — but not the original application.
(c.) That Chapter 128-A of the G.L. Section 3, paragraph (h) be amended by 
striking out the provision that no license shall be issued at any time at a 
running horse racing meeting located within fifty miles of another race 
track within the Commonwealth, one mile or more in circumference.
(d.) That Chapter 128-A of the G.L. Section 3, first paragraph, be amended to 
provide that if the Commission has held a public hearing on any 
application for a license in any calendar year — and the license was granted 
and issued — no other public hearing need be held on any subsequent or 
supplementary applications filed by a licensee for a racing meeting at the 
licensed premises in that same calendar year for which license was granted.
RECOMMENDATION NO. 3
The Commission recommends that in order to properly police Associations 
licensed to conduct racing meetings throughout the Commonwealth, that the 
Commission be authorized to prescribe rules covering the following:
(a.) That the Commission shall have the power to prescribe rules regulating the 
admission of minors as patrons at horse and dog racing meetings.
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RECOMMENDATION NO. 4
When the racing law was adopted in 1934, it provided that the Commission 
require a bond from each licensee conditioned upon the payment of all sums 
that may become payable to the Commission under the provisions of Chapter 
128-A of the General Laws.
In the case of so-called commercial tracks the maximum amount of the bond 
is $35,000. and in the case of fairs the maximum is $5,000. With the changes 
that have taken place since 1934 both in the tax formula for racing and the 
amount wagered at the various tracks, the revenue to the Commonwealth has 
risen from approximately $1,600,000. in 1935, the first year of racing to more 
than $25,000,000. in the fiscal year of 1970.
There are many occasions during the racing year, particularly on week-ends 
and holidays when the amounts paid to the Commission Accountant, by check, 
at the close of the racing day, and forwarded by the Commission Accountant to 
the Commission Office, by mail, far exceeds the maximum now provided by law.
Therefore, in order to properly protect the revenue to the Commonwealth, it 
is recommended that Chapter 128-A of the G.L. Section 3, be amended to 
provide that the bond required to be filed by each commercial track be in the 
amount of $250,000. — and that the bond required to be filed for racing 
meetings held in connection with state or county fairs be in the amount of 
$50,000.
APPLICATIONS RECEIVED AND ACTION TAKEN
The following is a list of applications for racing meetings received by the 
Commission for the year of 1970 and the action taken by the Commission on 
each application:
RUNNING HORSE RACING MEETINGS
Realty Equities Suffolk Downs, Inc. Two (2) applications for licenses to conduct 
running horse racing meetings at Suffolk Downs, East Boston and Revere, 
Suffolk County, received on Monday, January 5th, 1970. Public hearings held 
at Room 2106, Leverett Saltonstall Building, 100 Cambridge Street, Boston, 
on Monday, January 19th, 1970 and at Revere City Hall, Revere, on Monday, 
January 19th, 1970. Licenses granted on Friday, January 30th, 1970 for a 
running horse racing meeting from April 4th, 1970 to April 20th, 1970 and 
April 22nd, 1970 to July 18th, 1970, all dates inclusive, a total of ninety (90) 
racing days. Licenses issued on Wednesday, March 25th, 1970.
HARNESS HORSE RACING MEETINGS
Bay State Harness Horse Racing and Breeding Association, Inc. (Two (2) 
applications for licenses to conduct harness horse racing meetings at Bay 
State Raceway, Foxboro, Norfolk County, received on Monday, January 5th,
1970. Public hearings held on Tuesday, January 20th, 1970 at the Central 
Fire Station, Foxboro. License granted on Friday, January 30th, 1970 for 
harness horse racing meeting from June 23rd, 1970 to August 31st, 1970, 
both dates inclusive, a total of sixty (60) racing days. License issued on 
Wednesday, March 25th, 1970.
Realty Equities Suffolk Downs, Inc. Three (3) applications for license to 
conduct harness horse racing meetings at Suffolk Downs, East Boston and
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Revere, Suffolk County, received on Monday, January 5th, 1970. Public 
hearings held on Monday, January 19th, 1970, at Room 2106, Leverett 
Saltonstall Building, 100 Cambridge Street, Boston and at Revere City Hall, 
Revere, on Monday, January 19th, 1970. Three (3) licenses granted on 
Friday, January 30th, 1970 for harness horse racing meetings from October 
16th, 1970 to October 26th, 1970; October 28th, 1970 to November 2nd, 
1970 and November 4th, 1970 to November 21st, 1970, all dates inclusive, a 
total of thirty (30) racing days. Licenses issued on Wednesday, March 25th, 
1970.
Realty Equities Suffolk Downs, Inc. Three (3) supplementary applications for 
licenses to conduct harness horse racing meetings at Suffolk Downs, East 
Boston and Revere, Suffolk County, received on Thursday, April 9th, 1970. 
Public hearing held on Wednesday, April 29th, 1970 at Room 2106, Leverett 
Saltonstall Building, 100 Cambridge Street, Boston. At this public hearing the 
Commission voted to dismiss the three (3) supplementary applications for 
licenses to conduct harness horse racing meetings filed by Realty Equities 
Suffolk Downs, Inc. for the reason that no harness horse racing days are 
available to be issued in the year of 1970.
On July 29th, 1970 Realty Equities Suffolk Downs, Inc. surrendered to 
the Commission for cancellation, harness horse racing license certificates) 
numbered 9 and 10 for harness horse racing meetings at Suffolk Downs from 
October 28th, 1970 to November 2nd, 1970, both dates inclusive, a total of 
five (5) racing days and from November 4th, 1970 to November 21st, 1970, 
both dates inclusive, a total of sixteen (16) racing days — or a grand total of 
twenty-one (21) racing days.
Realty Equities Suffolk Downs, Inc. Four (4) supplementary applications for 
licenses to conduct harness horse racing meetings at Suffolk Downs, East 
Boston and Revere, Suffolk County, received on Tuesday, July 21st, 1970. In 
addition two (2) alternative supplementary applications for licenses were 
received on Wednesday, July 29th, 1970, from Realty Equities Suffolk 
Downs, Inc. for licenses to conduct harness horse racing meetings at Suffolk 
Downs, East Boston and Revere, Suffolk County. Public Hearings held on the 
four (4) supplementary applications and the two (2) alternative supplemen­
tary applications on Wednesday, August 12th, 1970 at Room 2106, Leverett 
Saltonstall Building, 100 Cambridge Street, Boston and at Revere City Hall, 
Revere. Four (4) licenses granted on Monday, August 17th, 1970 for harness 
horse racing meetings from:
September 18th, 1970 to September 21st, 1970............ ( 3 days)
September 23rd, 1970 to September 28th, 1970........... ( 5 days)
September 30th, 1970 to October 12th, 1970............... (11 days)
October 14th, 1970 to October 15th, 1970......................( 2 days)
all dates inclusive, Sundays excepted, a total of twenty-one (21) racing days. 
Licenses issued on Monday, August 17th, 1970.
DOG RACING MEETINGS
Revere Racing Association, Inc. Application for license to conduct a dog racing 
meeting at Wonderland Park, Revere, Suffolk County, received on Wednes­
day, December 24th, 1969. Public hearing held at Revere City Hall, Revere, 
on Monday, January 19th, 1970. License granted on Friday, January 30th, 
1970 for dog racing meeting from May 13th, 1970 to September 5th, 1970,
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both dates inclusive, a total of one hundred (100) racing days. License issued 
on Wednesday, March 25th, 1970.
Massasoit Greyhound Association, Inc. Two (2) applications for licenses to 
conduct dog racing meetings at Raynham Park, Raynham, Bristol County, 
received on Friday, January 2nd, 1970. Public hearings held at Police 
Association Hall, Raynham, on Tuesday, January 20th, 1970. License granted 
on Friday, January 30th, 1970 for a dog racing meeting from April 18th, 
1970 to June 15th, 1970, both dates inclusive, a total of fifty (50) racing 
days. License issued on Wednesday, March 25th, 1970.
Taunton Greyhound Association, Inc. Two (2) applications for licenses to 
conduct dog racing meetings at Taunton Dog Track, Dighton, Bristol County, 
received on Wednesday, December 31st, 1969. Public hearings held on 
Tuesday, January 20th, 1970. Licenses granted for dog racing meetings from 
August 28th, 1970 to August 29th, 1970 and September 7th, 1970 to 
October 31st, 1970, both dates inclusive, a total of fifty (50) racing days. 
Licenses issued on Wednesday, March 25th, 1970.
RUNNING HORSE RACING MEETINGS AT FAIRS
The Barrington Fair Association, Inc. Application for running horse racing 
meeting at the Barrington Fair Grounds, Great Barrington, Berkshire County, 
received on Tuesday, March 24th, 1970. License granted on Wednesday, April 
29th, 1970 for a running horse racing meeting from September 14th, 1970 to 
September 19th, 1970, both dates inclusive, a total of six (6) racing days. 
License issued on Wednesday, May 27th, 1970.
Weymouth Agricultural and Industrial Society. Application for running horse 
racing meeting at the Weymouth Fair Grounds, South Weymouth, Norfolk 
County, received on Tuesday, March 24th, 1970. License granted on 
Wednesday, April 29th, 1970 for a running horse racing meeting from August 
24th, 1970 to August 29th, 1970, both dates inclusive, a total of six (6) 
racing days. License issued on Wednesday, May 27th, 1970.
Marshfield Agricultural and Horticultural Society. Two (2) applications for 
running horse racing meetings at the Marshfield Fair Grounds, Marshfield, 
Plymouth County, received on Wednesday, March 25th, 1970. License 
granted on Wednesday, April 29th, 1970 for running horse racing meetings 
from August 15th, 1970 to August 17th, 1970 and August 19th, 1970 to 
August 22nd, 1970, both dates inclusive, Sunday excepted, a total of six (6) 
racing days. Licenses issued on Wednesday, May 27th, 1970.
Hampshire, Franklin and Hampden Agricultural Society. Application for a 
running horse racing meeting at the Tri-County Fair, Northampton, Hamp­
shire County, received on Friday, March 27th, 1970. License granted on 
Wednesday, April 29th, 1970 for a running horse racing meeting from 
September 7th, 1970 to September 12th, 1970, both dates inclusive, a total 
of six (6) racing days. License issued on Wednesday, May 27th, 1970.
Brockton Agricultural Society. Two (2) applications for running horse racing 
meetings at the Brockton Fair Grounds, Brockton, Plymouth County, 
received on Monday, March 30th, 1970. Licenses granted on Wednesday, 
April 29th, 1970 for running horse racing meetings from September 19th, 
1970 to September 21st, 1970 and September 23rd, 1970 to September 
26th, 1970, all dates inclusive, Sunday excepted, a total of six (6) racing 
days. Licenses issued on Wednesday, May 27th, 1970.
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Berkshire County Fair Association, Inc. Application for license to conduct a 
running horse racing meeting at Berkshire Downs, Hancock, Berkshire 
County, received on March 31st, 1970. Application denied at the request of 
Berkshire County Fair Association, Inc. on Wednesday, April 29th, 1970.
DOG RACING MEETINGS AT FAIRS
Middleborough Agricultural Society. Application for license to conduct a dog 
racing meeting at the property of the Massasoit Greyhound Association, Inc., 
Raynham Park, Raynham, received on Wednesday, March 25th, 1970. 
License granted on Wednesday, April 29th, 1970 for a dog racing meeting 
from June 16th, 1970 to June 22nd, 1970, both dates inclusive, a total of six 
(6) racing days. License issued on Wednesday, May 27th, 1970.
Rehoboth Fair, Inc. Application for license to conduct a dog racing meeting at 
the property of the Taunton Greyhound Association, Inc., Taunton Dog 
Track, Dighton, Bristol County, received on Wednesday, March 25th, 1970. 
License granted on Wednesday, April 29th, 1970 for a dog racing meeting 
from August 31st, 1970 to September 5th, 1970, both dates inclusive, a total 
of six (6) racing days. License issued on Wednesday, May 27th, 1970.
Essex Agricultural Society. Application for a license to conduct a dog racing 
meeting at the Topsfield Fair, Topsfield, Essex County, received on 
Thursday, March 26th, 1970. License granted on Wednesday, April 29th, 
1970 for a dog racing meeting from September 7th, 1970 to September 12th, 
1970, both dates inclusive, a total of six (6) racing days. License issued on 
Wednesday, May 27th, 1970.
Foxboro Fair. Application for license to conduct a harness horse racing meeting 
at the property of the Bay State Harness Horse Racing and Breeding 
Association, Inc., Bay State Raceway, Foxboro, Norfolk County, received on 
Tuesday, March 31st, 1970. License granted on Wednesday, April 29th, 1970 
for a harness horse racing meeting from September 1st, 1970 to September 
7th, 1970, both dates inclusive, a total of six (6) racing days. License issued 
on Wednesday, May|27th, 1970.
RECAPITULATION
A total of ninety (90) days were allotted to running horse racing meetings as 
provided by Section 3, paragraph (f) of Chapter 128-A of the General Laws.
A total of ninety (90) days were allotted to harness horse racing meetings as 
provided by Section 3, paragraph (j) of Chapter 128-A of the General Laws.
A total of two hundred (200) days were allotted to dog racing meetings as 
provided by Section 3, paragraph (g) of Chapter 128-A of the General Laws.
A total of thirty (30) days were allotted to running horse racing meetings at 
Fairs.
A total of eighteen (18) days were allotted to dog racing meetings at fairs.
A total of six (6) days were allotted to harness horse racing meetings at fairs.
The following tables of racing statistics are self-explanatory:
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RUNNING HORSE RACING MEETING
REALTY EQUITIES SUFFOLK DOWNS, INC. — EAST BOSTON
90 Days — April 4th to April 20th, 1970 and 
April 22nd to July 18th, 1970 (All Dates Inclusive)
Pari-Mutuel Handle  ..........  $ 9 3 , 6 3 4 , 5 1 7 . 0 0
Average Daily H a n d le .......  1 , 0 4 0 ,3 8 4 . 0 0
Average Wager per Capita 8 8 .3 5
Total  A ttend ance  ............................  1 ,059 ,867
Average Daily  A t t e n d a n c e ...........  11,776
STATE’S REVENUE
C om m iss ion  on  Wagers ........................................................................... $ 7 , 9 5 8 ,9 3 4 .1 6
Breaks ...............................................................................................................  4 9 0 ,0 6 2 .6 3
A ssoc ia t ion  L icense F e e ........................................................................... 5 4 ,0 0 0 .0 0
Licenses  and Regis trations ...................................................................  1 3 ,5 5 5 .0 0
F o r fe i t u r e s .....................................................................................................  1 ,0 0 0 .0 0
Mutu el U n d e r p a y m e n t s ........................................................................... 28 1 .6 0
Unpaid Pari-Mutuel T ickets  Year o f  1 9 6 8 ...................................  4 3 ,9 6 6 .7 0
T ota l  S t a te ’s R even u e  ..................................................................  $ 8 , 5 6 1 ,8 0 0 . 0 9
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  Payable  to  Winning Patrons
S t a te ’s C om m iss ion  ............................
S ta te ’s Breaks ...................................
Track’s C o m m i s s io n ............................
Track’s Breaks ...................................
U n d erp aym en ts  Paid to  State  ...........
T ota l  D is tr ibut ion  o f  P o o l s ...........
A m o u n t  Percentage
$ 7 7 , 6 7 8 ,2 3 9 . 2 0 82.96%
$ 7 , 9 5 8 , 9 3 4 . 1 6  — 8.50%
4 9 0 , 0 6 2 . 6 3  — .52% 8 , 4 4 8 ,9 9 6 . 7 9 9.02%
$ 7 , 0 2 2 , 5 8 8 . 5 6  — 7.50%
4 8 4 , 4 1 0 . 8 5  — .52% 7 ,5 0 6 ,9 9 9 . 4 1 8.02%
2 8 1 .6 0
$ 9 3 , 6 3 4 , 5 1 7 . 0 0 100.00%
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
S tra ig h t P lace S h o w W agered %
$ 5 0 . 0 0 $ 1 0 , 7 2 6 , 7 0 0 S 3 , 3 3 2 , 7 0 0 $ 1 , 2 1 4 , 8 5 0 $ 1 5 , 2 7 4 , 2 5 0 16.31%
1 0 .0 0 1 7 , 0 1 2 ,2 0 0 3 , 8 7 7 ,8 5 0 1 , 2 2 8 ,0 0 0 2 2 ,1 1 8 ,0 5 0 23.62%
5 .0 0 6 . 3 4 7 ,6 9 5 3 , 0 8 7 , 7 8 0 8 6 4 , 0 3 0 1 0 , 2 9 9 ,5 0 5 11.00%
2 .0 0 1 1 , 5 7 9 ,1 4 4 4 , 2 3 9 , 5 6 0 1 ,6 3 6 ,0 2 0 1 7 ,4 5 4 ,7 2 4 18.64%
Daily D ouble 7 , 6 5 9 ,7 8 0 7 ,6 5 9 ,7 8 0 8.18%
Perfectas 2 0 ,8 2 8 ,2 0 8 2 0 ,8 2 8 .2 0 8 22.25%
Tota ls $ 7 4 , 1 5 3 , 7 2 7 $ 1 4 , 5 3 7 , 8 9 0 $ 4 , 9 4 2 , 9 0 0 $ 9 3 , 6 3 4 , 5 1 7 100.00%
P.D. 155
DOG RACING MEETING
REVERE RACING ASSOCIATION, INC. -  WONDERLAND PARK 
100 Days — May 13th to September 5th, 1970 (Both Dates Inclusive)
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Pari-Mutuel Handle  ............ $ 6 3 , 0 9 0 , 8 1 0 . 0 0
Average Daily  H a n d lë .......  6 3 0 , 9 0 8 .0 0
Average Wager per Capita 56 .26
Tota l  A tten d an ce  .........................  1 , 1 2 1 ,3 6 7
Average Daily A ttend ance  ..........  1 1 ,2 1 4
STATE’S REVENUE
Com m iss ion  o n  Wagers ..........................................................................  $ 6 , 3 8 8 ,1 7 0 . 2 8
Breaks................................................................................................................  2 5 3 , 6 7 0 .4 5
Associa tion License  F e e ..........................................................................  2 0 ,0 0 0 .0 0
Licenses and Registrations ...................................................................  8 7 5 .0 0
Unpaid Pari-Mutuel T ickets  Year o f  1 9 6 8 . ...................................  3 5 , 4 1 6 .5 0
Total  S ta te ’s R evenue ..................................................................  $ 6 , 6 9 8 ,1 3 2 . 2 3
DISTRIBUTION OF POOLS
A m ount Payable to  Winning Patrons  
State ’s Com m ission  
State’s Breaks ..........
Track’s C om m iss ion  .................
Track’s Breaks ............................
Tota l Dis tr ibution o f  Pools
$ 6 , 3 8 8 ,1 7 0 . 2 8  — 10.13%  
2 5 3 , 6 7 0 . 4 5 — .40%
$ 4 , 9 6 8 , 1 7 5 . 5 2 — 7.87%  
2 5 3 , 3 4 9 . 1 5 — .40%
A m o u n t  P erc en  tage
$ 5 1 , 2 2 7 , 4 4 4 . 6 0  81.20%
6 , 6 4 1 ,8 4 0 . 7 3  10.53%
5 , 2 2 1 ,5 2 4 , 6 7  8.27%
$ 6 3 , 0 9 0 , 8 1 0 . 0 0  100.00%
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
Wagers S tra ig h t P lace S h o w W agered %
$5 0 .0 0 $ 3 ,8 9 4 ,8 0 0 $ 1 , 2 2 5 , 6 0 0 $ 3 7 6 , 6 0 0 $ 5 , 4 9 7 ,0 0 0 8.71%
10.00 8 , 2 3 7 ,9 1 0 2 ,0 4 8 ,2 8 0 5 8 1 , 8 3 0 1 0 , 8 6 8 ,0 2 0 17.23%
5.00 4 ,2 1 2 ,4 5 5 1 , 5 8 8 ,9 1 0 3 3 7 , 3 4 5 6 , 1 3 8 , 7 1 0 9.73%
2.00 1 0 , 7 6 1 ,5 3 8 3 ,6 7 9 ,7 7 6 1 , 9 6 9 ,0 1 6 1 6 , 4 1 0 ,3 3 0 26.01%
Daily D ouble 8 ,8 4 8 ,5 5 2 8 ,8 4 8 ,5 5 2 14.03%
Perfectas 1 5 , 3 2 8 ,1 9 8 1 5 , 3 2 8 ,1 9 8 24.29%
Totals $ 5 1 , 2 8 3 ,4 5 3 $ 8 ,5 4 2 ,5 6 6 $ 3 , 2 6 4 ,7 9 1 $ 6 3 , 0 9 0 . 8 1 0 100.00%
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DOG RACING MEETING 
MASSASOIT GREYHOUND ASSOCIATION, INC.
50 Days — April 18th to June 15th, 1970 (Both Dates Inclusive)
Pari-Mutuel Handle  ............. $ 2 5 , 9 2 6 , 4 8 8 . 0 0  Total  A ttend ance  ............................... 3 80 ,376
Average Daily  H a n d le ......... 5 1 8 , 5 3 0 . 0 0  Average Daily A t t e n d a n c e ............. 7,608
Average Wager per Capita 6 8 .1 6
STATE’S REVENUE
C om m iss ion  on  Wagers............................................................................  $ 2 ,5 3 4 ,5 5 4 .0 1
B r e a k s .............................................................................................................. 1 0 5 ,1 1 0 .7 8
A ssoc iat ion  L icense Fee  .....................................................................  1 0 ,0 0 0 .0 0
Licenses  and Regis trations ................................................................. 760 .00
Unpaid Pari-Mutuel T ickets  Year o f  1 9 6 8 ...................................  1 0 ,0 4 3 .1 0
Total S t a te ’s Reven ue  ..................................................................  $ 2 ,6 6 0 ,4 6 7 .8 9
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t Percentage
A m o u n t  Payab le  to  Winning Patrons  
S ta te ’s C om m iss ion  ............................ $ 2 , 5 3 4 , 5 5 4 . 0 1  — 9.77%
$ 2 1 , 0 4 9 ,5 1 3 . 3 0 81.19%
S ta te ’s Breaks ......................................... 1 0 5 , 1 1 0 .7 8  — .41% 2 ,6 3 9 ,6 6 4 . 7 9 10.18%
Track’s C o m m iss ion  ........................... $ 2 , 1 3 2 , 2 1 3 . 8 3  — 8.22%
Track’s Breaks ........................................ 1 0 5 , 0 9 6 .0 8  — .41% 2 , 2 3 7 ,3 0 9 .9 1 8.63%
Tota l  D is tr ibut ion  o f  Pools  .......... 8 2 5 , 9 2 6 ,4 8 8 . 0 0 100.00%
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
Wagers S  traigh t P lace S h o w W agered %
$ 5 0 . 0 0 $ 6 0 7 , 0 5 0 $ 1 5 0 , 3 5 0 $ 4 3 , 0 0 0 $ 8 0 0 , 4 0 0 3.09%
1 0 .0 0 4 , 5 4 0 ,2 1 0 8 6 6 , 4 3 0 2 3 7 , 6 5 0 5 ,6 4 4 ,2 9 0 21.77%
5 .0 0 1 , 9 9 7 ,6 5 5 8 9 3 , 7 2 0 2 2 9 ,3 7 5 3 , 1 2 0 ,7 5 0 12.04%
2 .0 0 5 ,0 2 5 ,6 1 2 1 , 7 1 3 ,5 4 0 8 0 4 ,9 6 6 7 ,5 4 4 ,1 1 8 29.09%
Daily  D ouble 2 , 9 6 5 ,5 9 6 2 , 9 6 5 ,5 9 6 11.44%
Tw in Double 1 , 7 0 3 ,6 7 6 1 , 7 0 3 ,6 7 6 6.57%
Perfectas 4 ,1 4 7 ,6 5 8 4 , 1 4 7 ,6 5 8 16.00%
T o tais $ 2 0 , 9 8 7 ,4 5 7 $ 3 , 6 2 4 , 0 4 0 $ 1 , 3 1 4 ,9 9 1 $ 2 5 , 9 2 6 , 4 8 8 100.00%
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DOG RACING MEETING
TAUNTON GREYHOUND ASSOCIATION, INC.
50 Days — August 28th to August 29th, 1970 and 
September 7th to October 31st, 1970 (Both Dates Inclusive)
P ari-M utuel H a n d le    $ 2 5 ,8 4 8 ,4 4 5 .0 0  T o ta l  A tte n d a n c e  ..........................  4 0 3 ,7 5 0
Average D aily  H an d le  .... 5 1 6 ,9 6 9 .0 0  A verage D aily  A t t e n d a n c e .......... 8 ,0 7 5
Average W ager P er C ap ita  6 4 .0 2
STATE’S REVENUE
C o m m issio n  o n  W agers .........................................................................  $ 2 ,5 2 4 ,6 9 2 .3 4
B reaks  ............................................................................................................ 9 7 ,4 4 6 .4 0
A sso c ia tio n  L icen se  F ee  ......................................................................  1 0 ,0 0 0 .0 0
L icen ses  a n d  R e g is tra tio n s  ..................................................................  1 6 0 .0 0
F o r fe itu re s  ...................................................................................................  2 5 .0 0
U n p a id  P a ri-M u tu e l T ic k e ts  Y ear o f 1 9 6 8  .................................. 1 0 ,3 6 4 .2 0
T o ta l  S ta te ’s R ev e n u e  ..................................................................... $ 2 ,6 4 2 ,6 8 7 .9 4
DISTRIBUTION OF POOLS
Amount Percentage
A m o u n t P ay ab le  to  W inning  P a tro n s  
S ta te ’s C o m m issio n  ............................ $ 2 ,5 2 4 ,6 9 2 .3 4  — 9.76%
$ 2 1 ,0 0 0 ,8 3 2 .1 0 81 .25%
S ta te ’s B reaks  ......................................... 9 7 ,4 4 6 .4 0  — .38% 2 ,6 2 2 ,1 3 8 .7 4 10 .14%
T rack ’s C o m m issio n  ........................... $ 2 ,1 2 8 ,0 2 7 .7 6  — 8.23%
T rack ’s B reaks  ....................................... 9 7 ,4 4 6 .4 0  — .38% 2 ,2 2 5 ,4 7 4 .1 6 8.61%
T o ta l D is tr ib u tio n  o f P o o ls  ........... $ 2 5 ,8 4 8 ,4 4 5 .0 0 100 .00%
DENOMINATION OF TICKETS
Total AmountWagers Straight Place Show Wagered %
$ 5 0 .0 0 $ 1 ,0 6 4 ,5 0 0 $ 2 8 8 ,4 0 0 $ 8 3 ,0 5 0 $ 1 ,4 3 5 ,9 5 0 5.56%
10 .00 3 ,6 9 0 ,0 5 0 9 8 7 ,2 9 0 2 8 9 ,2 8 0 4 ,9 6 6 ,6 2 0 19 .21%
5.00 1 ,6 2 6 ,9 8 5 4 8 5 ,4 4 0 1 4 4 ,8 9 0 2 ,2 5 7 ,3 1 5 8.73%
2.00 5 ,0 7 9 ,4 8 2 1 ,7 6 6 ,4 7 2 6 6 7 ,0 8 6 7 ,5 1 3 ,0 4 0 29 .07%
Daily D o u b le 3 ,0 5 0 ,1 2 2 3 ,0 5 0 ,1 2 2 11 .80%
Tw in D o u b le 1 ,8 0 9 ,4 5 4 1 ,8 0 9 ,4 5 4 7.00%
P erfec tas 4 ,8 1 5 ,9 4 4 4 ,8 1 5 ,9 4 4 18 .63%
T o ta ls $ 2 1 ,1 3 6 ,5 3 7 $ 3 ,5 2 7 ,6 0 2 $ 1 ,1 8 4 ,3 0 6 $ 2 5 ,8 4 8 ,4 4 5 10 0 .0 0 %
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HARNESS HORSE RACING MEETING
BAY STATE HARNESS HORSE RACING AND BREEDING ASSOCIATION,
INC.-FOXBORO
60 Days — June 23rd to August 31st, 1970 (Both Dates Inclusive)
P a ri-M u tu e l H a n d le ...........  $ 2 8 ,8 8 3 ,7 7 3 .0 0  T o ta l  A t t e n d a n c e ................................ 5 9 0 ,5 5 2
A verage D aily  H a n d le   4 8 1 ,3 9 6 .0 0  A verage D aily  A t t e n d a n c e .............. 9 ,843
A verage W ager P e r C ap ita  4 8 .9 1
STATE’S REVENUE
C o m m issio n  o n  W agers .........................................................................  $ 1 ,9 8 4 ,3 9 6 .1 9
B reak s  .............................................................................................................  1 2 0 ,5 7 4 .9 9
A sso c ia tio n  L icen se  F ee  ........................................................................ 1 2 ,0 0 0 .0 0
L icen ses  a n d  R e g is tra tio n s  ..................................................................  8 ,0 7 3 .5 0
F o r fe itu re s  .................................................................................................... 1 ,1 9 0 .0 0
U n p a id  P a ri-M u tu e l T ic k e ts  Y ear o f 1 9 6 8  .................................. 1 7 ,9 0 9 .7 0
T o ta l  S ta te ’s R ev e n u e  ..................................................................... $ 2 ,1 4 4 ,1 4 4 .3 8
DISTRIBUTION OF POOLS
Amount Percentage
A m o u n t P ay ab le  to  W inn ing  P a tro n s  
S ta te ’s C o m m iss io n  ............................ $ 1 ,9 8 4 ,3 9 6 .1 9  — 6.87%
$ 2 3 ,4 4 3 ,6 1 5 .6 0 81.17%
S ta te ’s B reak s  ......................................... 1 2 0 ,5 7 4 .9 9  — .42% 2 ,1 0 4 ,9 7 1 .1 8 7.29%
T ra c k ’s C o m m iss io n  ........................... $ 3 ,2 1 4 ,6 8 2 .9 5  — 11.12%
T ra c k 's  B reak s  ....................................... 1 2 0 ,5 0 3 .2 7  — .42% 3 ,3 3 5 ,1 8 6 .2 2 11.54%
T o ta l  D is tr ib u tio n  o f P o o ls  ........... $ 2 8 ,8 8 3 ,7 7 3 .0 0 100.00%
DENOMINATION OF TICKETS
Total AmountWagers S traigh t Place Show Wagered %
$ 5 0 .0 0 $ 1 ,2 0 7 ,6 0 0 $ 3 5 5 ,2 0 0 $ 7 3 ,0 0 0 S 1 ,6 3 5 ,8 0 0 5.66%
1 0 .0 0 4 ,1 0 6 ,5 8 0 1 ,0 7 7 ,2 4 0 3 0 5 ,5 7 0 5 ,4 8 9 ,3 9 0 19.01%
5 .0 0 1 ,8 3 8 ,6 3 5 5 3 4 ,7 7 5 1 6 7 ,9 4 5 2 ,5 4 1 ,3 5 5 8.80%
2 .0 0 5 ,5 9 5 ,2 0 4 2 ,0 7 4 ,1 5 4 8 0 0 ,2 1 2 8 ,4 6 9 ,5 7 0 29.32%
D aily  D o u b le 2 ,7 3 5 ,7 4 4 2 ,7 3 5 ,7 4 4 9.47%
E x a c ta 1 ,5 4 8 ,2 8 8 1 ,5 4 8 ,2 8 8 5.36%
P e rfec ta s 6 ,4 6 3 ,6 2 6 6 ,4 6 3 ,6 2 6 22.38%
T o tá is $ 2 3 ,4 9 5 ,6 7 7 $ 4 ,0 4 1 ,3 6 9 $ 1 ,3 4 6 ,7 2 7 $ 2 8 ,8 8 3 ,7 7 3 100.00%
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HARNESS HORSE RACING MEETING
REALTY EQUITIES SUFFOLK DOWNS, INC. -  EAST BOSTON
30 Days — September 18th to September 21st, 1970 and 
September 23rd to September 28th, 1970 and 
September 30th to October 12th, 1970 and October 14th to October 26th, 1970
(All Dates Inclusive)
P ari-M utue l H a n d le  ..........  8 1 2 ,2 4 8 ,0 4 5 .0 0  T o ta l  A tte n d a n c e  .............................  1 9 7 ,3 1 6
A verage D aily  H an d le  .... 4 0 8 ,2 6 8 .0 0  A verage D aily  H a n d le  ..................... 6 ,5 7 7
A verage W ager p e r  C a p i ta  6 2 .0 7
STATE’S REVENUE
C o m m issio n  o n  W agers .........................................................................  $ 8 1 6 ,8 0 2 .3 4
B reaks  .............................................................................................................  5 2 ,6 8 5 .9 2
A sso c ia tio n  L icen se  F ee  ........................................................................ 6 ,0 0 0 .0 0
L icen ses  a n d  R e g is tra tio n s  ..................................................................  2 ,0 8 6 .0 0
F o r fe itu re s  ...................................................................................................  1 2 5 .0 0
U npa id  P a ri-M u tu e l T ic k e ts  Y ear o f 1 9 6 8  ..................................  8 ,4 6 9 .7 0
T o ta l  S ta te ’s R ev en u e  ..................................................................... $ 8 8 6 ,1 6 8 .9 6
DISTRIBUTION OF POOLS
Amount Percentage
A m o u n t P ay ab le  to  W inning  P a tro n s  
S ta te ’s C o m m issio n  ............................ $ 8 1 6 ,8 0 2 .3 4  — 6.67%
$ 9 ,9 3 8 ,3 7 1 .6 0 81 .1 4 %
S ta te ’s B reaks ......................................... 5 2 ,6 8 5 .9 2  — .43% 8 6 9 ,4 8 8 .2 6 7.10%
T rac k ’s C o m m issio n  ........................... $ 1 ,3 8 7 ,8 4 5 .7 6  — 11.33%
T rack ’s B reaks  ....................................... 5 2 ,3 3 9 .3 8  — .43% 1 ,4 4 0 ,1 8 5 .1 4 11 .76%
T o ta l D is tr ib u tio n  o f P o o ls  .......... $ 1 2 ,2 4 8 ,0 4 5 .0 0 10 0 .0 0 %
DENOMINATION OF TICKETS
Total AmountWagers Straight Place Show Wagered %
$ 5 0 .0 0 $ 7 6 4 ,4 5 0 $ 2 0 0 ,2 5 0 $ 4 2 ,5 5 0 $ 1 ,0 0 7 ,2 5 0 8.22%
1 0 .0 0 1 ,8 0 9 ,7 8 0 4 0 1 ,7 0 0 1 0 5 ,6 2 0 2 ,3 1 7 ,1 0 0 18 .92%
5 .0 0 7 9 3 ,9 4 5 3 0 4 ,2 9 5 4 9 ,4 1 5 1 ,1 4 7 ,6 5 5 9.37%
2 .0 0
Daily D o u b le  
P e rfec ta s
1 ,7 9 0 ,5 6 0
1 ,0 3 4 ,9 8 2
4 ,0 3 5 ,4 8 8
6 6 5 ,5 1 8 2 4 9 ,4 9 2 2 ,7 0 5 ,5 7 0
1 ,0 3 4 ,9 8 2
4 ,0 3 5 ,4 8 8
22 .09%  
8.45%  
3 2.95%
T o ta ls $ 1 0 ,2 2 9 ,2 0 5 $ 1 ,5 7 1 ,7 6 3 $ 4 4 7 ,0 7 7 $ 1 2 ,2 4 8 ,0 4 5 10 0 .0 0 %
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RACING AT FAIRS -  RUNNING HORSE RACING MEETING 
WEYMOUTH AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL SOCIETY -  WEYMOUTH 
6 Days — August 24th to August 29th, 1970 (Both Dates Inclusive)
P a ri-M u tu e l H a n d le ...........  $ 1 ,2 4 5 ,1 7 9 .0 0  T o ta l  A t t e n d a n c e ............................ 22 ,8 0 0
A verage D aily  H a n d le   2 0 7 ,5 3 0 .0 0  A verage D aily  A tte n d a n c e    3 ,8 0 0
A verage W ager p e r  C ap ita  54 .6 1
STATE’S REVENUE
C o m m issio n  o n  W agers .........................................................................  $ 1 0 5 ,8 4 0 .2 3
B reak s  ............................................................................................................  6 ,4 7 6 .5 3
A sso c ia tio n  L icen se  F ee  ....................................................................... 3 0 0 .0 0
L icen ses  an d  R e g is tra tio n s  ..................................................................  3 4 0 .0 0
U n p a id  P a ri-M u tu e l T ic k e ts  Y ear o f 1 9 6 8  ..................................  1 ,1 9 1 .4 0
T o ta l  S ta te ’s R ev e n u e  ..................................................................... $ 1 1 4 ,1 4 8 .1 6
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t P a y ab le  to  W inn ing  P a tro n s
S ta te ’s C o m m iss io n  ............................
S ta te ’s B reak s  .........................................
T r a c k ’s C o m m iss io n  ...........................
T r a c k ’s B reak s  .......................................
T o ta l  D is tr ib u tio n  o f P o o ls  ..........
Amount
$ 1 ,0 3 3 ,0 1 0 .8 0
Percentage
82.96%
$ 1 0 5 ,8 4 0 .2 3  — 
6 ,4 7 6 .5 3  —
8.50%
.52% 1 1 2 ,3 1 6 .7 6 9.02%
$ 9 3 ,3 8 8 .4 1  — 
6 ,4 6 3 .0 3  —
7.50%
.52% 9 9 ,8 5 1 .4 4 8.02%
$ 1 ,2 4 5 ,1 7 9 .0 0 100.00%
DENOMINATION OF TICKETS
Total AmountWagers
$ 1 0 .0 0
5 .0 0
2 .0 0
D aily  D o u b le  
P e rfe c ta s
Straight
$ 2 8 2 ,9 4 0
9 9 ,3 6 0
2 2 0 ,2 0 0
1 0 8 ,7 7 8
2 5 3 ,4 4 2
Place 
$ 8 1 ,1 7 0  
3 3 ,0 3 0  
9 8 ,3 7 4
Show
$ 2 1 ,7 6 0
7 ,6 3 5
3 8 ,4 9 0
Wagered 
$ 3 8 5 ,8 7 0  
1 4 0 ,0 2 5  
3 5 7 ,0 6 4  
1 0 8 ,7 7 8  
2 5 3 ,4 4 2
%
30.99%
11.25%
28.67%
8.74%
20.35%
T o ta ls $ 9 6 4 ,7 2 0 $ 2 1 2 ,5 7 4 $ 6 7 ,8 8 5 $ 1 ,2 4 5 ,1 7 9 100.00%
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RACING AT FAIRS -  RUNNING HORSE RACING MEETING
MARSHFIELD AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SOCIETY -
MARSHFIELD
6 Days — August 15th to August 17th, 1970 and 
August 19th to August 22nd, 1970 (All Dates Inclusive)
P ari-M u tu e l H a n d le ..........  $ 1 ,1 4 4 ,9 6 1 .0 0  T o ta l  A tte n d a n c e  ...........................  2 9 ,7 0 0
A verage D aily  H an d le  .... 1 9 0 ,8 2 7 .0 0  A verage D aily  A tte n d a n c e    4 ,9 5 0
A verage W ager p e r  C a p i ta  3 8 .5 5
STATE’S REVENUE
C o m m issio n  o n  W agers .........................................................................  $ 9 7 ,3 2 1 .7 0
B reaks  .............................................................................................................  7 ,0 0 6 .0 7
A sso c ia tio n  L icen se  F ee  ........................................................................ 3 0 0 .0 0
L icen ses  a n d  R e g is tra tio n s  ..................................................................  1 ,4 3 8 .0 0
M u tu e l U n d e rp a y m e n ts  .......................................................................  7 .0 0
U n p a id  P a ri-M u tu e l T ic k e ts  Y ear o f 1 9 6 8  .................................. 1 ,7 0 4 .3 0
T o ta l  S ta te ’s R ev e n u e  ..................................................................... $ 1 0 7 ,7 7 7 .0 7
DISTRIBUTION OF POOLS
Amount Percentage
A m o u n t P ay ab le  to  W inn ing  P a tro n s
S ta te ’s C o m m issio n  ............................
S ta te ’s B reak s  .........................................
$ 9 7 ,3 2 1 .7 0  — 
7 ,0 0 6 .0 7  —
8.50%
.61%
$ 9 4 7 ,7 4 8 .1 0  
1 0 4 ,3 2 7 .7 7
82 .78%
9.11%
T rack ’s C o m m issio n  ...........................
T rac k ’s B reaks  .......................................
U n d e rp a y m en ts  p a id  to  S ta te  .............
$ 8 5 ,8 7 2 .0 6  — 
7 ,0 0 6 .0 7  —
7.50%
.61% 9 2 ,8 7 8 .1 3
7 .0 0
8.11%
T o ta l D is tr ib u tio n  o f P o o ls  ........... $ 1 ,1 4 4 ,9 6 1 .0 0 100 .00%
DENOMINATION OF TICKETS
Total A mount
Wagers Straight Place Show Wagered %
$ 1 0 .0 0 $ 2 7 2 ,0 7 0 $ 7 6 ,4 7 0 $ 1 6 ,4 7 0 $ 3 6 5 ,0 1 0 31 .8 8 %
5.00 9 5 ,4 3 5 3 1 ,1 3 0 7 ,7 3 0 1 3 4 ,2 9 5 11.73%
2 .0 0
D aily D o u b le  
P erfec tas
2 1 9 ,5 8 0
1 1 5 ,0 4 4
1 4 8 ,3 8 4
1 1 4 ,1 4 4 4 8 ,5 0 4 3 8 2 ,2 2 8
1 1 5 ,0 4 4
1 4 8 ,3 8 4
33 .3 8 %
10 .05%
12 .96%
T o ta ls $ 8 5 0 ,5 1 3 $ 2 2 1 ,7 4 4 $ 7 2 ,7 0 4 $ 1 ,1 4 4 ,9 6 1 100 .0 0 %
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RACING AT FAIRS -  RUNNING HORSE RACING MEETING
HAMPSHIRE, FRANKLIN AND HAMPDEN AGRICULTURAL SOCIETY-
NORTHAMPTON
6 Days — September 7th to September 12th, 1970 (Both Dates Inclusive)
P a ri-M u tu e l H an d le  ...........  $ 3 ,0 0 5 ,0 1 5 .0 0  T o ta l  A tte n d a n c e  ...........................  39 ,2 0 8
A verage D aily  H a n d le  .... 5 0 0 ,8 3 6 .0 0  A verage D aily  A tte n d a n c e    6 ,5 3 5
A verage W ager p e r  C ap ita  7 6 .6 4
STATE’S REVENUE
C o m m issio n  o n  W agers .........................................................................  $ 2 5 5 ,4 2 6 .2 9
B reak s  .............................................................................................................. 2 2 ,5 0 3 .4 2
A ss o c ia tio n  L icen se  F ee  ........................................................................ 3 0 0 .0 0
L icen ses  a n d  R e g is tra tio n s  ..................................................................  5 5 4 .0 0
F o r fe itu re s  ....................................................................................................  1 0 0 .0 0
U n p a id  P a ri-M u tu e l T ic k e ts  Y e a r  o f  1 9 6 8  ..................................  3 ,0 0 5 .2 0
T o ta l  S ta te ’s R ev e n u e  .....................................................................  $ 2 8 1 ,8 8 8 .9 1
DISTRIBUTION OF POOLS
Amount Percentage
A m o u n t  P a y ab le  to  W inn ing  P a tro n s
S ta te ’s C o m m iss io n  ............................
S ta te ’s B reak s  .........................................
$ 2 5 5 ,4 2 6 .2 9  — 
2 2 ,5 0 3 .4 2  —
8.50%
.75%
$ 2 ,4 7 9 ,2 1 1 .6 0
2 7 7 ,9 2 9 .7 1
82.50%
9.25%
T r a c k ’s C o m m iss io n  ...........................
T r a c k ’s B reak s  .......................................
$ 2 2 5 ,3 7 6 .1 1  — 
2 2 ,4 9 7 .5 8  —
7.50%
.75% 2 4 7 ,8 7 3 .6 9 8.25%
D is tr ib u tio n  o f P o o ls  ........................ $ 3 ,0 0 5 ,0 1 5 .0 0 100.00%
DENOMINATION OF TICKETS
Total AmountWagers Straight Place Show Wagered %
$ 5 0 .0 0 $ 2 3 6 ,0 0 0 $ 8 2 ,5 5 0 $ 1 8 ,8 0 0 $ 3 3 7 ,3 5 0 11.23%
1 0 .0 0 5 8 3 ,8 7 0 2 1 1 ,1 6 0 4 9 ,4 5 0 8 4 4 ,4 8 0 28.10%
5 .0 0 2 6 9 ,5 5 5 1 0 9 ,8 2 0 2 6 ,5 5 0 4 0 5 ,9 2 5 13.51%
2 .0 0
D aily  D o u b le
5 5 0 ,5 9 4
3 9 7 ,5 4 4
2 9 2 ,1 9 6 1 7 6 ,9 2 6 1 ,0 1 9 ,7 1 6
3 9 7 ,5 4 4
33.93%
13.23%
T o ta ls $ 2 ,0 3 7 ,5 6 3 $ 6 9 5 ,7 2 6 $ 2 7 1 ,7 2 6 $ 3 ,0 0 5 ,0 1 5 100.00%
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RACING AT FAIRS -  RUNNING HORSE RACING MEETING 
THE BARRINGTON FAIR ASSOCIATION, INC. — GREAT BARRINGTON 
6 Days — September 14th to September 19th, 1970 (Both Dates Inclusive)
P ari-M utue l H a n d le ...........  $ 4 ,6 0 7 ,6 4 2 .0 0  T o ta l  A tte n d a n c e  ...........................  9 9 ,5 0 0
A verage D aily  H a n d le   7 6 7 ,9 4 0 .0 0  A verage D aily  A tte n d a n c e    1 6 ,5 8 3
A verage W ager p e r  C a p i ta  4 6 .3 1
STATE’S REVENUE
C o m m issio n  on  W agers .........................................................................  $ 3 9 1 ,6 4 9 .6 0
B reaks  .............................................................................................................  3 2 ,1 1 4 .3 4
A sso c ia tio n  L icen se  F ee  ........................................................................ 3 0 0 .0 0
L icen ses  a n d  R e g is tra tio n s  ..................................................................  2 7 4 .0 0
F o r fe itu re s  .................................................................................................... 5 0 .0 0
U n p a id  P a ri-M u tu e l T ic k e ts  Y ear o f 1 9 6 8  ..................................  4 ,7 9 9 .8 0
T o ta l  S ta te ’s R ev e n u e  ..................................................................... $ 4 2 9 ,1 8 7 .7 4
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t P ay ab le  to  W inning  P a tro n s  ................................................
S ta te ’s C o m m issio n  ............................  $ 3 9 1 ,6 4 9 .6 0  — 8.50%
S ta te ’s B reaks  ........................................  3 2 ,1 1 4 ,3 4 — .70%
T ra c k ’s C o m m issio n  ........................... $ 3 4 5 ,5 7 3 .1 2  — 7.50%
T ra c k ’s B reak s  .......................................  3 2 ,0 5 9 .4 4 — .70%
T o ta l D is tr ib u tio n  o f P o o ls  ............................................................
Amount Percentage 
$ 3 ,8 0 6 ,2 4 5 .5 0  82 .60%
4 2 3 ,7 6 3 .9 4  9 .20%
3 7 7 ,6 3 2 ,5 6  8 .20%
$ 4 ,6 0 7 ,6 4 2 .0 0  100 .00%
DENOMINATION OF TICKETS
Wagers
$ 5 0 .0 0
10.00
5 .0 0
2.00
D aily D o u b le
Total AmountStraight Place Show Wagered %
$ 4 9 5 ,5 0 0 $ 1 8 2 ,6 5 0 $ 4 1 ,1 0 0 $ 7 1 9 ,2 5 0 1 5 .61%
9 2 6 ,4 5 0 2 9 3 ,9 9 0 7 3 ,6 7 0 1 ,2 9 4 ,1 1 0 28 .09%
3 5 9 ,2 9 5 1 1 8 ,7 4 0 3 0 ,6 4 5 5 0 8 ,6 8 0 11 .04%
8 7 8 ,5 3 0
4 9 5 ,2 5 2
4 2 6 ,3 3 6 2 8 5 ,4 8 4 1 ,5 9 0 ,3 5 0
4 9 5 ,2 5 2
34 .51%
10.75%
$ 3 ,1 5 5 ,0 2 7 $ 1 ,0 2 1 ,7 1 6 $ 4 3 0 ,8 9 9 $ 4 ,6 0 7 ,6 4 2 100.00%T o ta ls
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RACING AT FAIRS -  RUNNING HORSE RACING MEETING
BROCKTON AGRICULTURAL SOCIETY -  BROCKTON
6 Days — September 19th to September 21st, 1970 and 
September 23rd to September 26th, 1970 (Both Dates Inclusive) 
(Sunday Excepted)
P a ri-M u tu e l H a n d le  ...........  $ 1 ,5 6 6 ,7 9 3 .0 0  T o ta l A tte n d a n c e  ..........................  1 7 ,0 0 0
A verage D aily  H an d le    2 6 1 ,1 3 2 .0 0  A verage D aily  A tte n d a n c e    2 ,833
A verage W ager p e r  C ap ita  9 2 .1 8
STATE’S REVENUE
C o m m issio n  o n  W agers ........................................................................... $ 1 3 3 ,1 7 7 .4 2
B reak s  .............................................................................................................  1 0 ,7 7 1 .2 5
A sso c ia tio n  L icense  F ee  ........................................................................ 3 0 0 .0 0
L icen ses  a n d  R e g is tra tio n s  ..................................................................  3 7 7 .0 0
F o r fe itu re s  .................................................................................................... 5 0 .0 0
U n p a id  P a ri-M u tu e l T ic k e ts  Y ear o f 1 9 6 8  .................................. 1 ,4 5 5 .1 0
T o ta l  S ta te ’s R ev en u e  ..................................................................... $ 1 4 6 ,1 3 0 .7 7
DISTRIBUTION OF POOLS
Amount Percentage
A m o u n t  P a y ab le  to  W inn ing  P a tro n s  
S ta te ’s C o m m iss io n  ............................ $ 1 3 3 ,1 7 7 .4 2  — 8.50%
$ 1 ,2 9 4 ,6 7 0 .5 0 82.63%
S ta te ’s B reak s  ......................................... 1 0 ,7 7 1 .2 5  — .69% 1 4 3 ,9 4 8 .6 7 9.19%
T r a c k ’s C o m m iss io n  ........................... $ 1 1 7 ,5 0 9 .4 6  — 7.50%
T ra c k ’s B reak s  ....................................... 1 0 ,6 6 4 .3 7  — .68% 1 2 8 ,1 7 3 .8 3 8.18%
T o ta l  D is tr ib u tio n  o f  P o o ls  ........... $ 1 ,5 6 6 ,7 9 3 .0 0 100.00%
DENOMINATION OF TICKETS
Total AmountWagers Straight Place Show Wagered %
$ 5 0 .0 0 $ 8 0 .2 5 0 $ 3 0 ,9 5 0 $ 6 ,1 0 0 $ 1 1 7 ,3 0 0 7.49%
1 0 .0 0 3 5 6 ,1 9 0 1 0 2 ,7 0 0 2 6 ,3 0 0 4 8 5 ,1 9 0 30.96%
5 .0 0 8 8 ,8 1 5 2 7 ,8 0 5 7 ,8 1 5 1 2 4 ,4 3 5 7.94%
2 .0 0 2 9 9 ,5 5 6 1 2 3 ,0 2 4 4 0 ,8 4 2 4 6 3 ,4 2 2 29.58%
D aily  D o u b le 1 3 9 ,8 6 2 1 3 9 ,8 6 2 8.93%
P e rfe c ta 2 3 6 ,5 8 4 2 3 6 ,5 8 4 15.10%
T o ta ls $ 1 ,2 0 1 ,2 5 7 $ 2 8 4 ,4 7 9 $ 8 1 ,0 5 7 $ 1 ,5 6 6 ,7 9 3 100.00%
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RACING AT FAIRS -  DOG RACING MEETING 
MIDDLEBOROUGH AGRICULTURAL SOCIETY -  RAYNHAM PARK, RAYNHAM 
6 Days — June 16th to June 22nd, 1970 (Both Dates Inclusive)
P ari-M utue l H a n d le ...........  $ 3 ,5 5 9 ,0 4 6 .0 0  T o ta l  A tte n d a n c e  ...........................  5 3 ,6 4 6
A verage D aily  H an d le    5 9 3 ,1 7 4 .0 0  A verage D aily  A tte n d a n c e    8 ,9 4 1
A verage W ager p e r  C ap ita  6 6 .3 4
STATE’S REVENUE
C o m m issio n  o n  W agers .........................................................................  $ 3 5 6 ,6 8 7 .9 0
B reaks  .............................................................................................................  1 3 ,7 3 1 .1 1
A sso c ia tio n  L icen se  F ee  .......................................................................  3 0 0 .0 0
U n p a id  P a ri-M u tu e l T ic k e ts  Y ear o f 1 9 6 8  ..................................  1 ,4 5 0 .4 0
T o ta l  S ta te ’s R ev e n u e  ..................................................................... $ 3 7 2 ,1 6 9 .4 1
DISTRIBUTION OF POOLS
Amount Percentage
A m o u n t P ay ab le  to  W inning  P a tro n s  
S ta te ’s C o m m issio n  ............................ $ 3 5 6 ,6 8 7 .9 0  — 10.02%
$ 2 ,8 9 0 ,9 5 5 .5 0 81 .23%
S ta te ’s B reaks ......................................... 1 3 ,7 3 1 .1 1  — .39% 3 7 0 ,4 1 9 .0 1 10 .41%
T rac k ’s C o m m issio n  ........................... $ 2 8 3 ,9 4 0 .3 8  — 7.97%
T rac k ’s B reaks  ....................................... 1 3 ,7 3 1 .1 1  — .39% 2 9 7 ,6 7 1 .4 9 8.36%
T o ta l D is tr ib u tio n  o f P o o ls  .......... $ 3 ,5 5 9 ,0 4 6 .0 0 100 .0 0 %
DENOMINATION OF TICKETS
Total AmountWagers Straight Place Show Wagered %
$ 5 0 .0 0 $ 7 5 ,6 0 0 $ 1 8 ,6 5 0 $ 4 ,2 5 0 $ 9 8 ,5 0 0 2.77%
10 .0 0 5 7 9 ,5 7 0 1 0 9 ,2 3 0 2 5 ,9 6 0 7 1 4 ,7 6 0 20 .08%
5 .0 0 2 7 7 ,8 0 0 1 1 9 ,1 9 5 3 1 ,3 4 5 4 2 8 ,3 4 0 12 .04%
2.00 6 6 4 ,0 9 4 2 3 6 ,3 7 0 1 0 8 ,7 2 8 1 ,0 0 9 ,1 9 2 28 .35%
D aily D o u b le 4 1 2 ,7 5 2 4 1 2 ,7 5 2 11 .60%
P erfec ta s 6 4 5 ,7 4 2 6 4 5 ,7 4 2 18 .14%
T w in  D o u b le 2 4 9 ,7 6 0 2 4 9 ,7 6 0 7.02%
T o ta is $ 2 ,9 0 5 ,3 1 8 $ 4 8 3 ,4 4 5 $ 1 7 0 ,2 8 3 $ 3 ,5 5 9 ,0 4 6 100 .00%
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RACING AT FAIRS -  DOG RACING MEETING
REHOBOTH FAIR, INC. -  TAUNTON DOG TRACK, DIGHTON 
6 Days — August 31st to September 6th, 1970 (Both Dates Inclusive)
P a ri-M u tu e l H an d le  ...........  $ 2 ,2 8 0 ,7 7 6 .0 0  T o ta l A tte n d a n c e  ............................  4 4 ,2 1 0
A verage D aily  H an d le    3 8 0 ,1 2 9 .0 0  A verage D aily  A tte n d a n c e    7 ,368
A verage W ager p e r  C ap ita  5 1 .5 9
STATE’S REVENUE
C o m m issio n  on  W agers ........................................................................... $ 2 0 7 ,2 5 2 .0 9
B reak s  .............................................................................................................. 9 ,3 8 0 .8 6
A sso c ia tio n  L icen se  F ee  ........................................................................ 3 0 0 .0 0
U n p a id  P a ri-M u tu e l T ic k e ts  Y ear o f 1 9 6 8  ..................................  1 ,5 0 4 .5 0
T o ta l  S ta te ’s R ev e n u e  .....................................................................  $ 2 1 8 ,4 3 7 .4 5
DISTRIBUTION OF POOLS
Amount Percentage
A m o u n t  P ay ab le  to  W inn ing  P a tro n s  
S ta te ’s C o m m iss io n  ............................ $ 2 0 7 ,2 5 2 .0 9  — 9.09%
$ 1 ,8 5 1 ,4 7 4 .6 0 81.18%
S ta te ’s B reak s  ......................................... 9 ,3 8 0 .8 6  — .41% 2 1 6 ,6 3 2 .9 5 9.50%
T ra c k ’s C o m m issio n  ........................... $ 2 0 3 ,2 8 7 .5 9  — 8.91%
T ra c k 's  B reak s  ....................................... 9 ,3 8 0 .8 6  — .41% 2 1 2 ,6 6 8 .4 5 9.32%
T o ta l  D is tr ib u tio n  o f P o o ls  .......... $ 2 ,2 8 0 ,7 7 6 .0 0 100.00%
DENOMINATION OF TICKETS
Total AmountWagers Straight Place Show Wagered %
$ 5 0 .0 0 $ 8 2 ,7 0 0 S 1 7 ,7 0 0 $ 5 ,5 0 0 $ 1 0 5 ,9 0 0 4.64%
1 0 .0 0 3 0 0 ,2 2 0 7 7 ,8 8 0 2 2 ,8 9 0 4 0 0 ,9 9 0 17.58%
5 .0 0 1 3 9 ,5 5 0 4 4 ,4 8 5 1 3 ,9 0 5 1 9 7 ,9 4 0 8.68%
2 .0 0 4 8 2 ,0 3 6 1 7 8 ,7 6 2 7 0 ,2 1 6 7 3 1 ,0 1 4 32.05%
D aily  D o u b le 2 7 2 ,5 8 2 2 7 2 ,5 8 2 11.95%
P e rfec ta s 4 1 4 ,9 9 8 4 1 4 ,9 9 8 18.20%
T w in  D o u b le 1 5 7 ,3 5 2 1 5 7 ,3 5 2 6.90%
T o ta ls $ 1 ,8 4 9 ,4 3 8 $ 3 1 8 ,8 2 7 $ 1 1 2 ,5 1 1 $ 2 ,2 8 0 ,7 7 6 100.00%
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RACING AT FAIRS -  DOG RACING MEETING 
ESSEX AGRICULTURAL SOCIETY -  TOPS FIELD 
6 Days — September 7th to September 12th, 1970 (Both Dates Inclusive)
P ari-M utuel H a n d le ...........  $ 1 ,5 0 9 ,3 8 0 .0 0  T o ta l  A tte n d a n c e  ..........................  1 0 8 ,7 8 2
A verage D aily  H an d le    2 5 1 ,5 6 3 .0 0  A verage D aily  A t t e n d a n c e .......... 1 8 4 3 0
Average W ager p e r  C ap ita  1 3 .8 8
STATE’S REVENUE
C o m m issio n  on  W agers .........................................................................  $ 1 2 0 ,2 3 0 .3 0
B reaks  ......................................................................................  7jo9D21
A sso c ia tio n  L icen se  F ee  ......................................................................  3 0 0 .0 0
L icenses a n d  R e g is tra tio n s  ..................................................................  2 0 .0 0
U n p a id  P a ri-M u tu e l T ic k e ts  Y ear o f 1 9 6 8  ..................................  1 ,1 1 6 .1 0
T o ta l  S ta te ’s R ev e n u e  ..................................................................... $ 1 2 8 ,7 5 7 .6 1
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t P ay ab le  to  W inning  P a tro n s
S ta te ’s C o m m issio n  .........................
S ta te ’s B reak s  ............................
$ 1 2 0 ,2 3 0 .3 0  — 
7 ,0 9 1 .2 1  —
7.97%
.47%
Amount
$ 1 ,2 2 3 ,5 1 6 .8 0
1 2 7 ,3 2 1 .5 1
Percentage
81 .06%
8.44%
T rack ’s C o m m issio n  ........................
T rac k ’s B reaks  ...............................
$ 1 5 1 ,4 5 8 .1 0  — 
7 ,0 8 3 .5 9  —
10.03%
.47% 1 5 8 ,5 4 1 .6 9 10 .50%
T o ta l D is tr ib u tio n  o f P o o ls  ........... $ 1 ,5 0 9 ,3 8 0 .0 0 100 .00%
DENOMINATION OF TICKETS
Wagers
$ 1 0 .0 0
5 .0 0
2 .0 0
Daily D o u b le  
P erfec tas  
Tw in  D o u b le
Straight 
$ 2 8 5 ,6 9 0  
1 0 2 ,3 9 5  
2 8 7 ,9 2 6  
2 3 2 ,9 6 0  
1 9 8 ,2 6 2  
1 1 9 ,7 1 4
Place 
$ 7 7 ,3 2 0  
3 7 ,2 5 0  
9 6 ,0 4 6
Show
$ 1 7 ,5 6 0
8 ,0 9 5
4 6 ,1 6 2
Total Amount Wagered 
$ 3 8 0 ,5 7 0  
1 4 7 ,7 4 0  
4 3 0 ,1 3 4  
2 3 2 ,9 6 0  
1 9 8 ,2 6 2  
1 1 9 ,7 1 4
%
25 .21%
9.79%
28 .50%
15.43%
13.14%
7.93%
T o tá is $ 1 ,2 2 6 ,9 4 7 $ 2 1 0 ,6 1 6 $ 7 1 ,8 1 7 $ 1 ,5 0 9 ,3 8 0 100 .00%
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RACING AT FAIRS -  HARNESS HORSE RACING MEETING 
FOXBORO FAIR -  BAY STATE RACEWAY, FOXBORO 
6 Days — September 1st to September 7th, 1970 (Both Dates Inclusive)
P a ri-M u tu e l H a n d le ...........  $ 2 ,5 3 8 ,9 7 7 .0 0  T o ta l A tte n d a n c e  ..........................  50 ,3 5 4
A verage D aily  H an d le    4 2 3 ,1 6 3 .0 0  A verage D aily  A t te n d a n c e .........  8 ,392
A verage W ager p e r  C ap ita  5 0 .4 2
STATE’S REVENUE
C o m m issio n  on  W agers ..........................................................................  $ 1 7 0 ,5 4 2 .1 3
B reak s  .............................................................................................................  9 ,3 9 4 .1 7
A sso c ia tio n  L icen se  F ee  ........................................................................ 3 0 0 .0 0
T o ta l  S ta te ’s R ev e n u e  ..................................................................... $ 1 8 0 ,2 3 6 .3 0
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P a y a b le  to  W inn ing  P a tro n s
S ta te ’s C o m m iss io n  ............................
S ta te ’s B reak s  .........................................
$ 1 7 0 ,5 4 2 .1 3  — 
9 ,3 9 4 .1 7  —
6.72%
.37%
Amount
$ 2 ,0 6 3 ,1 7 2 .8 0
1 7 9 ,9 3 6 .3 0
Percentage
81.26%
7.09%
T r a c k ’s C o m m iss io n  ...........................
T r a c k ’s B reak s  .......................................
$ 2 8 6 ,4 7 3 .7 3  — 
9 ,3 9 4 .1 7  —
11.28%
.37% 2 9 5 ,8 6 7 .9 0 11.65%
T o ta l  D is tr ib u tio n  o f P o o ls  .......... $ 2 ,5 3 8 ,9 7 7 .0 0 100.00%
DENOMINATION OF TICKETS
Total AmountWagers Straight Place Show Wagered %
$ 5 0 .0 0 $ 8 3 ,3 5 0 $ 2 4 ,5 0 0 $ 5 ,8 5 0 S 1 1 3 ,7 0 0 4.48%
1 0 .0 0 3 4 1 ,4 0 0 9 0 ,5 8 0 2 4 ,9 0 0 4 5 6 ,8 8 0 17.99%
5 .0 0 1 4 5 ,6 9 5 4 5 ,8 8 5 1 3 ,9 4 5 2 0 5 ,5 2 5 8.09%
2 .0 0
D aily  D o u b le
E x a c ta
P e rfec ta s
4 7 6 ,0 8 0
2 5 3 ,3 5 8
1 4 3 ,6 9 2
6 4 1 ,6 0 0
1 8 0 ,1 3 8 6 8 ,0 0 4 7 2 4 ,2 2 2
2 5 3 ,3 5 8
1 4 3 ,6 9 2
6 4 1 ,6 0 0
28.53%
9.98%
5.66%
25.27%
T o ta ls $ 2 ,0 8 5 ,1 7 5 $ 3 4 1 ,1 0 3 $ 1 1 2 ,6 9 9 $ 2 ,5 3 8 ,9 7 7 100.00%
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NUMBER OF RACING DAYS
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G S
E as te rn  R ac in g  A sso c ia tio n , In c .................
R ea lty  E q u itie s  S u f fo lk  D o w n s, In c ........
B erksh ire  D o w n s, I n c .......................................
T o ta l R u n n in g  H o rse  R ac in g  ..............
DOG R A C IN G  M E E T IN G S
R evere  R ac in g  A ss o c ia tio n , In c ................. .
M assasoit G re y h o u n d  A sso c ia tio n , Inc . 
T a u n to n  G re y h o u n d  A sso c ia tio n , In c . .
T o ta l D og R ac in g
H A R N E SS H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G S
Bay S ta te  H arn ess  H orse  R ac in g  a n d  B reed in g
A sso c ia tio n , In c ...............................................................
E a s te rn  R ac in g  A sso c ia tio n , I n c ................................
R ea lty  E q u itie s  S u ffo lk  D o w n s, In c ........................
T o ta l H arn ess  H o rse  R ac in g  ......................................
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  — A T  F A IR S
W ey m o u th  A g ric u ltu ra l & In d u s tr ia l S o c ie ty  .. 
M arshfield  A g ric u ltu ra l a n d  H o rtic u ltu ra l
S o c ie ty  ...........................................................................
B ro c k to n  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ................................
H am p sh ire , F ra n k lin  & H a m p d e n  A g ric u ltu ra l
S o c ie ty  ..............................................................................
B a rrin g to n  F a ir  A sso c ia tio n , In c ...............................
B erksh ire  C o u n ty  F a ir  A sso c ia tio n , I n c .................
T o ta l R u n n in g  H o rse  R ac in g  — A t F a irs  ....
1968 1969 1970
66 _
— 90 90
24 — —
90 90 90
=
100 10 0 100
50 50 50
50 50 50
20 0 2 0 0 2 0 0
6 0 6 0 6 0
30 — —
— 3 0 3 0
90 90 9 0
6 6 6
6 6 6
6 6 6
6 6 6
6 6 6
6 6 —
36 36 36
DOG R A C IN G  — A T F A IR S
Essex A g ric u ltu ra l S o c ie ty  .......... 6 6 6
R e h o b o th  F a ir, I n c .....................
M id d leb o ro  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  .......... 6 6 6
T o ta l  D og R ac in g  — A t F a irs  ................. 18 18 18
H A R N E SS H O R S E  R A C IN G  -  A T F A IR S
F o x b o ro  F a ir  ......................................... . 6 6
T o ta l  H arn ess  H o rse  R ac in g  — A t F a irs  ... - 6 6
G R A N D  T O T A L  ........................................... 4 3 4 4 4 0 4 34
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TOTAL ATTENDANCE
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G S
E a s te rn  R ac in g  A sso c ia tio n , In c ..............
R ea lty  E q u itie s  S u f fo lk  D o w n s, In c . ... 
B erk sh ire  D o w n s, I n c .....................................
T o ta l  R u n n in g  H o rse  R ac in g  ...........
D O G  R A C IN G  M E E T IN G S
R ev ere  R ac in g  A sso c ia tio n , In c ................
M assaso it G re y h o u n d  A sso c ia tio n , Inc . 
T a u n to n  G re y h o u n d  A sso c ia tio n , Inc .
T o ta l  D og R ac in g  ...................................
H A R N E S S  H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G S
B ay S ta te  H a rn ess  H orse  R ac in g  an d  B reed in g
A sso c ia tio n , I n c ..............................................................
R e a lty  E q u itie s  S u f fo lk  D o w n s, In c .....................
E a s te rn  R ac in g  A sso c ia tio n , In c ..............................
T o ta l  H a rn e ss  H o rse  R ac in g  ............................
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  — A T F A IR S
W e y m o u th  A g ric u ltu ra l & In d u s tr ia l  S o c ie ty  __
M arsh fie ld  A g ric u ltu ra l a n d  H o rtic u ltu ra l
S o c ie ty  ..................................................................................
B ro c k to n  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ...................................
H a m p sh ire , F ra n k lin  & H a m p d e n  A g ric u ltu ra l
S o c ie ty  ..................................................................................
B a r r in g to n  F a ir  A sso c ia tio n , I n c ..................................
B e rk sh ire  C o u n ty  F a ir  A ss o c ia tio n , I n c ...................
T o ta l  R u n n in g  H o rse  R ac in g  — A t F a irs  .......
D O G  R A C IN G  M E E T IN G S  — A T  F A IR S
E ssex  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  .......................
R e h o b o th  F a ir , I n c .........................................
M id d le b o ro  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  .........
T o ta l  D og  R ac in g  — A t F a irs  ..........
H A R N E S S  H O R S E  R A C IN G  — A T F A IR S  
F o x b o r o  F a ir  ...........................................................
T o ta l  H arn ess  H o rse  R ac in g  — A t F a irs
1968 1969 1970
8 0 4 ,5 1 6
4 8 ,0 2 3
1 ,0 3 1 ,0 3 4 1 ,0 5 9 .8 6 7
8 5 2 ,5 3 9 1 ,0 3 1 ,0 3 4 1 ,059 ,867
1 ,1 3 3 ,3 0 5 1 .1 3 2 ,1 0 2 1 ,121 ,367
4 1 3 ,7 7 9 3 6 5 ,9 4 6 3 80 ,376
4 0 0 ,3 1 8 3 9 8 ,8 2 0 40 3 ,7 5 0
1 ,9 4 7 ,4 0 2 1 ,8 9 6 ,8 6 8 1 ,905 ,493
5 3 5 ,4 2 8 6 0 9 ,7 1 8 5 90 ,552
— 2 3 0 ,1 4 3 197 ,316
2 2 2 ,4 1 1 — —
7 5 7 ,8 3 9 8 3 9 ,8 6 1 787 ,868
2 5 ,2 5 6 2 6 ,0 0 0 22 ,800
3 3 ,8 0 0 1 8 ,6 0 0 29 ,700
2 6 ,5 0 0 2 8 ,3 0 0 17 ,000
3 6 ,4 4 0 3 5 ,9 8 5 39 ,208
6 8 ,8 3 3 7 7 ,0 6 3 99 ,500
2 3 ,7 6 4 2 3 ,0 2 6 —
2 1 4 ,5 9 3 2 0 8 ,9 7 4 208 ,208
9 0 ,5 1 2 8 7 .9 8 6 108 ,782
5 4 ,3 1 5 4 9 ,3 9 9 44 ,210
5 4 ,0 9 5 5 0 ,2 3 2 53,646
1 9 8 ,9 2 2 1 8 7 ,6 1 7 206 ,638
4 5 ,7 9 0 50 ,354
4 5 ,7 9 0 5 0 ,354
3 ,9 7 1 ,2 9 5  4 ,2 1 0 ,1 4 4 4 ,2 1 8 ,5 2 8G R A N T  T O T A L
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AVERAGE DAILY ATTENDANCE
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G S
E a s te rn  R ac in g  A sso c ia tio n , I n c ...............
R ea lty  E q u itie s  S u f fo lk  D o w n s, In c . 
B erksh ire  D o w n s, I n c ......................................
D O G  R A C IN G  M E E T IN G S
R evere  R ac in g  A sso c ia tio n , In c ................
M assaso it G re y h o u n d  A sso c ia tio n , Inc . 
T a u n to n  G re y h o u n d  A sso c ia tio n , In c .
H A RN E SS H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G S
Bay S ta te  H arn ess  H orse  R ac in g  a n d  B reed in g
A sso c ia tio n , In c ..............................................................
E a s te rn  R ac ing  A sso c ia tio n , In c ...............................
R ea lty  E q u itie s  S u f fo lk  D o w n s, In c ......................
RU N N IN G  H O R S E  R A C IN G  — A T F A IR S
W ey m o u th  A g ric u ltu ra l & In d u s tr ia l  S o c ie ty  .... 
M arshfield  A g ric u ltu ra l an d  H o r tic u ltu ra l
S o c ie ty  .................................................................................
B ro c k to n  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ...................................
H am psh ire , F ran k lin  & H a m p d e n  A g ric u ltu ra l
S o c ie ty  .................................................................................
B arrin g to n  F a ir  A ss o c ia tio n , In c ..................................
B erksh ire  C o u n ty  F a ir  A ss o c ia tio n , In c ..................
DOG R A C IN G  — A T F A IR S
Essex A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ..........
R e h o b o th  F a ir , In c ............................
M id d leb o ro  A g ric u ltu ra l S o c ie ty
H A RN ESS H O R S E  R A C IN G  — A T F A IR S  
F o x b o ro  F a ir  ......................................................
1968 1969 1970
1 2 ,1 9 9
2 ,0 0 1
1 1 ,4 5 6 1 1 ,7 7 6
1 1 ,3 3 3
8 ,2 7 6
8 ,0 0 6
1 1 ,3 2 1
7 ,3 1 9
7 ,9 7 6
1 1 ,2 1 4
7 ,6 0 8
8 ,0 7 5
8 ,9 2 4
7 ,4 1 4
1 0 ,1 6 2
7 ,6 7 1
9 ,8 4 3
6 ,5 7 7
4 ,2 0 9 4 ,3 3 3 3 ,8 0 0
5 ,6 3 3
4 ,4 1 7
3 ,1 0 0
4 ,7 1 7
4 ,9 5 0
2 ,8 3 3
6 ,0 7 4
1 1 ,4 7 2
3 ,9 6 1
5 ,9 9 8
1 2 ,8 4 4
3 ,8 3 8
6 ,5 3 5
1 6 ,5 8 3
1 5 ,0 8 5
9 ,0 5 3
9 ,0 1 6
1 4 ,6 6 4
8 ,2 3 3
8 ,3 7 2
1 8 ,1 3 0
7 ,3 6 8
8 ,9 4 1
7 ,6 3 2 8 ,3 9 2
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TOTAL PARI-MUTUEL HANDLE
1968
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G S
E a s te rn  R ac in g  A ssn ., I n c .................................. $ 7 0 ,7 7 0 ,9 2 0
R ea lty  E q u itie s  S u f fo lk  D o w n s, In c ............
B e rk sh ire  D o w n s, In c ..........................................  3 ,7 8 5 ,3 5 0
1969 1970
$ 8 5 ,9 7 1 ,1 1 0  $ 93 ,634,517
T o ta l  R u n n in g  H orse  R ac in g  .................  $ 7 4 ,5 5 6 ,2 7 0  $ 8 5 ,9 7 1 ,1 1 0  $ 93 ,634,517
D O G  R A C IN G  M E E T IN G S
R ev ere  R ac in g  A ssn ., In c ................
M assaso it G re y h o u n d  A ssn ., Inc . 
T a u n to n  G re y h o u n d  A ssn., Inc .
5 6 ,4 9 9 ,8 6 6
2 3 ,0 3 9 ,1 3 1
2 3 ,5 7 0 ,7 4 3
$ 5 9 ,9 7 4 ,2 3 6  
2 3 ,1 8 7 ,0 3 2  
2 4 ,2 5 7 ,4 9 5
$ 63 ,090 ,810  
25 ,926,488 
25 ,848 ,445
T o ta l  D og  R ac ing $ 1 0 3 ,1 0 9 ,7 4 0  $ 1 0 7 ,4 1 8 ,7 6 3  $114 ,865 ,743
H A R N E S S  H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G S  
B ay S ta te  H a rn ess  H o rse  R ac in g  &
B reed in g  A ssn ., I n c ............................................ $ 2 6 ,3 5 2 ,1 9 6  $ 3 0 ,2 5 8 ,4 0 4  $ 28 ,883,773
E a s te rn  R ac in g  A ssn ., I n c .................................. 1 3 ,9 9 4 ,6 1 9
R e a lty  E q u itie s  S u f fo lk  D o w n s, I n c ...........  ......  1 4 ,4 1 3 ,3 7 0  12 ,248,045
T o ta l  H arn ess  H o rse  R ac in g $ 4 0 ,3 4 6 ,8 1 5  $ 4 4 ,6 7 1 ,7 7 4  $ 41 ,131,818
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  — A T F A IR S
W ey m o u th  A g ric u ltu ra l & In d u s tr ia l
S o c ie ty  ..................................................................... $ 1 ,0 9 3 ,4 2 6
M arsh fie ld  A g ric u ltu ra l & H o r tic u ltu ra l
S o c ie ty  .................................................................... 9 1 7 ,7 5 5
B ro c k to n  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ....................  1 ,9 5 9 ,0 5 3
H a m p sh ire , F ra n k lin  & H a m p d en
A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ........................................ 2 ,6 9 9 ,4 9 5
B arrin g to n  F a ir  A ssn ., I n c ................................. 4 ,1 5 1 ,5 8 5
B erk sh ire  C o u n ty  F a ir  A ssn ., In c ..................  1 ,7 8 5 ,8 2 2
$ 1 ,1 5 6 ,3 9 7
1 ,0 5 8 ,5 5 6
2 ,0 6 4 ,3 6 1
2 ,7 7 3 ,0 7 5
4 ,3 3 7 ,6 3 9
2 ,1 4 2 ,5 3 1
$ 1,245,179
1,144,961
1,566,793
3,005,015
4,607,642
T o ta l  R u n n in g  H orse  R ac in g  — ------------------------
A t F a irs  ........................................................  $ 1 2 ,6 0 7 ,1 3 6  $ 1 3 ,5 3 2 ,5 5 9  $ 1 1,569,590
D O G  R A C IN G  — AT F A IR S
E ssex A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ............................  $ 1 ,3 5 6 ,4 3 3
R e h o b o th  F a ir , I n c ............................................... 2 ,8 0 3 ,9 5 2
M id d le b o ro  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ................ 2 ,9 2 0 ,2 7 8
1 ,5 2 2 ,6 4 8
2 ,6 0 9 ,5 1 6
3 ,1 3 8 ,6 5 4
$ 1,509,380
2,280,776 
3,559,046
T o ta l  D og R ac in g  — A t F a irs $ 7 ,0 8 0 ,6 6 3 $ 7 ,2 7 0 ,8 1 8 $ 7,349,202
H A R N E S S  H O R S E  R A C IN G  — AT F A IR S
F o x b o r o  F a ir  ........................................................  § 2 ,3 6 1 ,5 8 7  $ 2,538,977
T o ta l  H a rn ess  H orse  R ac in g  —
A tF a i r s  ........................................................  ......  $ 2 ,3 6 1 ,5 8 7  $ 2,538,977
G R A N D  T O T A L  ........................................................  $ 2 3 7 ,7 0 0 ,6 2 4  $ 2 6 1 ,2 2 6 ,6 1 1  $271,089,847^
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AVERAGE PARI-MUTUEL HANDLE
1968 1969
R U N N I N G  H O R S E  R A C I N G  M E E T I N G S
E a s t e r n  R a c i n g  A s s o c i a t i o n ,  I n c ................................ $ 1 , 0 7 2 , 2 8 7  ------
R e a l t y  E q u i t i e s  S u f f o l k  D o w n s ,  I n c ...................... .......  $ 9 5 5 , 2 3 5
B e r k s h i r e  D o w n s ,  I n c ..........................................................  1 5 7 , 7 2 3
1970
$ 1 ,0 4 0 ,3 8 4
DOG R A C IN G  M E E T IN G S
R evere  R ac in g  A ssn ., I n c ................
M assaso it G re y h o u n d  A ssn ., Inc . 
T a u n to n  G re y h o u n d  A ssn ., In c .
$ 5 6 4 ,9 9 9  
4 6 0 ,7 8 3  
4 7 2 ,4 1 5
$ 5 9 9 ,7 4 2
4 6 3 ,7 4 1
4 8 5 ,1 5 0
$ 6 3 0 ,9 0 8  
5 1 8 ,5 3 0  
5 1 6 ,9 6 9
H A R N E SS H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G S
Bay S ta te  H arn ess  H o rse  R ac in g  & B reed in g
A sso c ia tio n , I n c ........................................................... $ 4 3 9 ,2 0 3
E a s te rn  R ac in g  A ssn ., I n c ......................................... 4 6 6 ,4 8 7
R ea lty  E q u itie s  S u f fo lk  D o w n s, Inc .
$ 5 0 4 ,3 0 7
4 8 0 ,4 4 6
4 8 1 ,3 9 6
4 0 8 ,2 6 8
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  — A T  F A IR S  
W ey m o u th  A g ric u ltu ra l & In d u s tr ia l
S o c ie ty  .......................................................................
M arsh fie ld  A g ric u ltu ra l & H o r tic u ltu ra l
$ 1 8 2 ,2 3 8 $ 1 9 2 ,7 3 3 $ 2 0 7 ,5 3 0
S o c ie ty  ....................................................................... 1 5 2 ,9 5 9 1 7 6 ,4 2 6 1 9 0 ,8 2 7
B ro c k to n  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  .........................
H am p sh ire , F ra n k lin  & H a m p d e n
3 2 6 ,5 0 9 3 4 4 ,0 6 0 2 6 1 ,1 3 2
A g ricu ltu ra l S o c ie ty  ............................................. 4 4 9 ,9 1 6 4 6 2 ,1 7 9 5 0 0 ,8 3 6
B arrin g to n  F a ir  A ssn ., I n c .................................... 6 9 1 ,9 3 1 7 2 2 ,9 4 0 7 6 7 ,9 4 0
B erksh ire  C o u n ty  F a ir  A ssn ., I n c ...................... 2 9 7 ,6 3 5 3 5 7 ,0 8 9 —
DOG R A C IN G  — A T F A IR S
E ssex A g ric u ltu ra l S o c ie ty  .................................. $ 2 2 6 ,0 7 2 $ 2 5 3 ,7 7 5 $ 2 5 1 ,5 6 3
R e h o b o th  F a ir , I n c .................................................... 4 6 7 ,3 2 5 4 3 4 ,9 1 9 3 8 0 ,1 2 9
M id d leb o ro  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ..................... 4 8 6 ,7 1 3 5 2 3 ,1 0 9 5 9 3 ,1 7 4
H A RN E SS H O R S E  R A C IN G  — A T  F A IR S  
F o x b o ro  F a ir  ...................................................... $ 3 9 3 ,5 9 8  $ 4 2 3 ,1 6 3
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TOTAL RECEIPTS PAID TO COMMISSION BY ALL LICENSEES
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G S
E a s te rn  R ac in g  A ssn ., In c ............................
R e a lty  E q u itie s  S u f fo lk  D o w n s, In c . ... 
B e rk sh ire  D o w n s, Inc .
1968 1969 1970
$ 5 ,7 7 2 ,4 1 5 .6 1  ----  ----
$ 7 ,2 1 3 ,1 4 5 .7 4  $ 8 ,561 ,800 .09  
3 2 9 ,0 3 3 .2 6  2 ,9 2 7 .4 0  3,280.10
T o ta l  R u n n in g  H orse  R ac in g  ................. $ 6 ,1 0 1 ,4 4 8 .8 7  $ 7 ,2 1 6 ,0 7 3 .1 4  $ 8 ,565 ,080 .19
D O G  R A C IN G  M E E T IN G S
R ev ere  R ac in g  A ssn ., I n c ................
M assaso it G re y h o u n d  A ssn ., Inc . 
T a u n to n  G re y h o u n d  A ssn ., Inc .
5 ,3 6 1 ,6 4 8 .5 4  $
2 ,0 8 8 ,7 9 1 .0 6
2 ,1 4 8 ,3 6 5 .0 2
5 ,9 7 3 ,4 1 6 .4 2
2 ,1 0 5 ,5 5 2 .9 8
2 ,4 5 9 ,1 9 2 .2 9
$ 6 ,698 ,132.23  
2,660,467.89  
2 ,642 ,687 .94
T o ta l  D og  R ac in g $ 9 ,5 9 8 ,8 0 4 .6 2  $ 1 0 ,5 3 8 ,1 6 1 .6 9  $ 1 2 ,0 01 ,288 .06
H A R N E S S  H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G S  
B ay S ta te  H a rn ess  H o rse  R ac in g  an d
B reed in g  A ssn ., I n c ............................................ $ 1 ,6 9 7 ,3 3 6 .0 9  $ 2 ,1 7 0 ,6 9 2 .5 4  $ 2 ,144,144.38
E a s te rn  R ac in g  A ssn ., I n c .................................. 9 1 1 ,1 6 0 .9 4  ----  ----
R e a lty  E q u itie s  S u f fo lk  D o w n s, In c ...........  ......  1 ,0 7 0 ,8 6 1 .4 9  886,168.96
T o ta l  H a rn ess  H o rse  R ac in g  ..................  $ 2 ,6 0 8 ,4 9 7 .0 3  $ 3 ,2 4 1 ,5 5 4 .0 3  $ 3 ,030,313.34
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  — A T  F A IR S  
W e y m o u th  A g ric u ltu ra l & In d u s tr ia l
S o c ie ty  .................................................................
M arsh fie ld  A g ric u ltu ra l & H o r tic u ltu ra l
S o c ie ty  .................................................................
B ro c k to n  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ..................
H a m p sh ire , F ra n k lin  a n d  H a m p d e n
A g ric u ltu ra l S o c ie ty  .....................................
B a r r in g to n  F a ir  A ssn ., I n c ..............................
B e rk sh ire  C o u n ty  F a ir  A ssn ., I n c ...............
5 6 ,3 5 1 .0 9  S
4 5 ,2 1 1 .5 2
1 0 7 ,1 0 3 .0 1
1 5 5 ,1 3 6 .8 2
2 4 7 ,6 8 8 .2 8
9 8 ,1 7 1 .1 9
1 0 6 ,6 7 5 .6 9  $
9 7 ,3 9 5 .3 8
1 1 3 ,9 1 8 .4 6
2 5 7 ,1 4 9 .2 8
3 9 7 ,9 6 4 .9 7
1 9 6 ,0 2 0 .7 1
114,148.16
107,777.07
146,130.77
281,888.91
429,187.74
2,143.20
T o ta l  R u n n in g  H o rse  R a c in g — ■ ■ -  —  ■
A t F a irs  ........................................................  $ 7 0 9 ,6 6 1 .9 1  $ 1 ,1 6 9 ,1 2 4 .4 9  $ 1,081,275.85
D O G  R A C IN G  — A T  F A IR S
E ssex  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ..........
R e h o b o th  F a ir , I n c ............................
M id d le b o ro  A g ric u ltu ra l S o c ie ty
6 9 ,9 7 9 .5 2
1 5 5 ,8 9 3 .3 0
1 6 1 ,9 0 1 .9 5
1 2 9 ,5 0 0 .8 9  $ 128,757.61
2 5 8 ,9 3 5 .0 9  218,437.45
1 7 4 ,6 3 8 .3 8  372,169.41
T o ta l  D og  R ac in g  — A t F a irs $ 3 8 7 ,7 7 4 .7 7 $ 5 6 3 ,0 7 4 .3 6 $ 719,364.47
H A R N E S S  H O R S E  R A C IN G  — A T  F A IR S  
F o x b o r o  F a ir  ....................................................... 1 6 6 ,5 0 9 .0 9  $ 180,236.30
T o ta l  H arn ess  H o rse  R ac in g  —
A t F a irs  ........................................................  ......  $ 1 6 6 ,5 0 9 .0 9  $ 180,236.30
G R A N D  T O T A L  ........................................................  $ 1 9 ,4 0 6 ,1 8 7 .2 0  $ 2 2 ,8 9 4 ,4 9 6 .8 0  $25 ,577 ,558 .21
DISTRIBUTION OF POOLS — YEAR OF 1970
Association
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G S
State'sCommission S t a t e ’sBreaks State’sCommission State’sBreaks Amount Payable to Winning Patrons Total Pools
...... $ 7 ,9 5 8 ,9 3 4 .1 6  $ 4 9 0 ,0 6 2 .6 3 $ 7 ,0 2 2 ,5 8 8 .5 6  $ 4 8 4 ,4 1 0 .8 5 $ 7 7 ,6 7 8 ,5 2 0 .8 0 $ 9 3 ,6 3 4 ,5 1 7 .0 0
D O G  R A C IN G  M E E T IN G S
R ev ere  R ac in g  A sso c ia tio n , I n c ..........................................
M assaso it G re y h o u n d  A ss o c ia tio n , In c ...........................
T a u n to n  G re y h o u n d  A sso c ia tio n , In c ............................
6 ,3 8 8 ,1 7 0 .2 8
2 ,6 3 4 ,5 5 4 .0 1
2 ,5 2 4 ,6 9 2 .3 4
2 5 3 ,6 7 0 .4 5
1 0 5 ,1 1 0 .7 8
9 7 ,4 4 6 .4 0
4 ,9 6 8 ,1 7 5 .5 2
2 ,1 3 2 ,2 1 3 .8 3
2 ,1 2 8 ,0 2 7 .7 6
2 5 3 ,3 4 9 .1 5
1 0 5 ,0 9 6 .0 8
9 7 ,4 4 6 .4 0
5 1 ,2 2 7 ,4 4 4 .6 0
2 1 ,0 4 9 ,5 1 3 .3 0
2 1 ,0 0 0 ,8 3 2 .1 0
6 3 .0 9 0 .8 1 0 .0 0
2 5 .9 2 6 .4 8 8 .0 0
2 5 .8 4 8 .4 4 5 .0 0
H A R N E S S  H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G S
B ay S ta te  H a rn ess  H o rse  R ac in g  a n d  B reed in g  
A sso c ia tio n , In c ........................................................................ 1 2 0 ,5 7 4 .9 9
5 2 ,6 8 5 .9 2
3 ,2 1 4 ,6 8 2 .9 5
1 ,3 8 7 ,8 4 5 .7 6
2 8 .8 8 3 .7 7 3 .0 0
1 2 .2 4 8 .0 4 5 .0 0R e a lty  E q u itie s  S u f fo lk  D o w n s, In c ................................ 8 1 6 ,8 0 2 .3 4 5 2 ,3 3 9 .3 8 9 ,9 3 8 ,3 7 1 .6 0
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  — A T F A IR S
W ey m o u th  A g ric u ltu ra l & In d u s tr ia l  S o c ie ty  .................  1 0 5 ,8 4 0 .2 3
M arsh fie ld  A g ric u ltu ra l & H o r t ic u l tu r a l  S o c ie ty  ..........  9 7 ,3 2 1 .7 0
H a m p sh ire , F ra n k lin  a n d  H a m p d e n  A g ric u ltu ra l
S o c ie ty  ............................................................................................... 2 5 5 ,4 2 6 .2 9
B a r rin g to n  F a ir  A ss o c ia tio n , I n c ..............................................  3 9 1 ,6 4 9 .6 0
B ro c k to n  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ................................................  1 3 3 ,1 7 7 .4 2
6 ,4 7 6 .5 3
7 ,0 0 6 .0 7
9 3 ,3 8 8 .4 1
8 5 ,8 7 2 .0 6
6 ,4 6 3 .0 3
7 ,0 0 6 .0 7
1 ,0 3 3 ,0 1 0 .8 0
9 4 7 ,7 5 5 .1 0
1 .2 4 5 .1 7 9 .0 0
1 .1 4 4 .9 6 1 .0 0
2 2 ,5 0 3 .4 2
3 2 ,1 1 4 .3 4
1 0 ,7 7 1 .2 5
2 2 5 .3 7 6 .1 1
3 4 5 .5 7 3 .1 2  
1 1 7 ,5 0 9 .4 6
2 2 ,4 9 7 .5 8
3 2 ,0 5 9 .4 4
1 0 ,6 6 4 .3 7
2 ,4 7 9 ,2 1 1 .6 0
3 .8 0 6 .2 4 5 .5 0
1 .2 9 4 .6 7 0 .5 0
3 .0 0 5 .0 1 5 .0 0
4 .6 0 7 .6 4 2 .0 0
1 .5 6 6 .7 9 3 .0 0
D O G  R A C IN G  — A T  F A IR S
E ssex  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ........................................................  1 2 0 ,2 3 0 .3 0  7
R e h o b o th  F a ir , I n c ..........................................................................  2 0 7 ,2 5 2 .0 9  9
M id d le b o ro  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ............................................ 3 5 6 ,6 8 7 .9 0  13
,0 9 1 .2 1 1 5 1 ,4 5 8 .1 0 7 ,0 8 3 .5 9 1 ,2 2 3 ,5 1 6 .8 0 1 ,5 0 9 ,3 8 0 .0 0
,3 8 0 .8 6 2 0 3 ,2 8 7 .5 9 9 ,3 8 0 .8 6 1 ,8 5 1 ,4 7 4 .6 0 2 ,2 8 0 ,7 7 6 .0 0
,7 3 1 .1 1 2 8 3 ,9 4 0 .3 8 1 3 ,7 3 1 .1 1 2 ,8 9 0 ,9 5 5 .5 0 3 ,5 5 9 ,0 4 6 .0 0
H A R N E S S  H O R S E  R A C IN G  — A T F A IR S  
F o x b o r o  F a ir  ........................................................... 1 7 0 ,5 4 2 .1 3 9 ,3 9 4 .1 7  2 8 6 ,4 7 3 .7 3 9 ,3 9 4 .1 7  2 ,0 6 3 ,1 7 2 .8 0 2 ,5 3 8 ,9 7 7 .0 0
T O T A L S $ 2 4 ,0 4 5 ,6 7 6 .9 8  $ 1 ,2 3 8 ,0 2 0 .1 3  $ 2 2 ,6 4 6 ,4 1 3 .3 4  $ 1 ,2 3 1 ,4 2 5 .3 5  $ 2 2 1 ,9 2 8 ,3 1 1 .2 0 $ 2 7 1 ,0 8 9 ,8 4 7 .0 0
RECEIPTS FROM LICENSES -  CALENDAR YEAR OF 1970
Mutuel 1968 UnpaidState’sCommission State’sBreaks A ssociation License Fee Lie. c£ Reg. UnderForfeitures Payments Pari-MutuelTickets TotalPools
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G S
R e a lty  E q u itie s  S u f fo lk  D o w n s, I n c ......
B e rk sh ire  D o w n s, I n c ....................................
$ 7 ,9 5 8 ,9 3 4 .1 6 $ 4 9 0 ,0 6 2 .6 3 $ 5 4 ,0 0 0 .0 0 $ 1 3 ,5 5 5 .0 0 $ 1 ,0 0 0 .0 0 $ 2 8 1 .6 0 $ 4 3 ,9 6 6 .7 0 S 8 ,5 8 1 ,8 0 0 .1 9
D O G  R A C IN G  M E E T IN G S
R evere  R ac in g  A sso c ., I n c ..........................
M assaso it G re y h o u n d  A ssoc ., I n c ...........
T a u n to n  G re y h o u n d  A ssoc ., I n c .............
6 ,3 8 8 ,1 7 0 .2 8
2 ,5 3 4 ,5 5 4 .0 1
2 ,5 2 4 ,6 9 2 .3 4
2 5 3 ,6 7 0 .4 5
1 0 5 .1 1 0 .7 8
9 7 ,4 4 6 .4 0
2 0 ,0 0 0 .0 0
1 0 ,0 0 0 .0 0
1 0 ,0 0 0 .0 0
8 7 5 .0 0
7 6 0 .0 0
1 6 0 .0 0 2 5 .0 0
3 5 ,4 1 6 .5 0
1 0 ,0 4 3 .1 0
1 0 ,3 6 4 .2 0
6 ,6 9 8 ,1 3 2 .2 3
2 ,6 6 0 ,4 6 7 .8 9
2 ,6 4 2 ,6 8 7 .9 4
H A R N E S S  H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G S  
B ay S ta te  H a rn ess  H o rse  R ac in g  &
B reed in g  A ssoc ., I n c .......................................
R e a lty  E q u itie s  S u f fo lk  D o w n s, I n c ......
1 ,9 8 4 ,3 9 6 .1 9
8 1 6 ,8 0 2 .3 4
1 2 0 ,5 7 4 .9 9
5 2 ,6 8 5 .9 2
1 2 ,0 0 0 .0 0
6 ,0 0 0 .0 0
8 ,0 7 3 .5 0
2 ,0 8 6 .0 0
1 ,1 9 0 .0 0
1 2 5 .0 0
1 7 ,9 0 9 .7 0
8 ,4 6 9 .7 0
2 ,1 4 4 ,1 4 4 .3 8
8 8 6 ,1 6 8 .9 6
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  — A T  F IA R S  
W ey m o u th  A g ric u ltu ra l an d
In d u s tr ia l  S o c ie ty .....................................
M arsh fie ld  A g ric u ltu ra l an d
H o r tic u ltu ra l  S o c ie ty  ............................
H a m p sh ire , F ra n k lin  & H a m p d e n
A g ric u ltu ra l S o c i e ty ...............................
B a rr in g to n  F a ir  A ssoc ., I n c ........................
B ro c k to n  A g ric u ltu ra l S o c i e t y ................
B erk sh ire  C o u n ty  F a ir  A ssoc . In c ...........
1 0 5 ,8 4 0 .2 3
9 7 ,3 2 1 .7 0
2 5 5 ,4 2 6 .2 9
3 9 1 ,6 4 9 .6 0
1 3 3 ,1 7 7 .4 2
6 ,4 7 6 .5 3
7 ,0 0 6 .0 7
2 2 ,5 0 3 .4 2
3 2 ,1 1 4 .3 4
1 0 ,7 7 1 .2 5
3 0 0 .0 0
3 0 0 .0 0
3 0 0 .0 0
3 0 0 .0 0
3 0 0 .0 0
3 0 0 .0 0
3 4 0 .0 0  
1 ,4 3 8 .0 0
5 5 4 .0 0
2 7 4 .0 0
3 7 7 .0 0
1 0 0 .0 0
5 0 .0 0
5 0 .0 0
7 .0 0
1 ,1 9 1 .4 0
1 ,7 0 4 .3 0
3 .0 0 5 .2 0  
4 ,7 9 9 .8 0  
1 ,4 5 5 .1 0
1 .8 4 3 .2 0
1 1 4 ,1 4 8 .1 6
1 0 7 ,7 7 7 .0 7
2 8 1 ,8 8 8 .9 1
4 2 9 ,1 8 7 .7 4
1 4 6 ,1 3 0 .7 7
2 ,1 4 3 .2 0
D O G  R A C IN G  -  A T  F A IR S
E ssex A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ........................
R e h o b o th  F a ir , I n c .........................................
M id d le b o ro  A g ric u ltu ra l  S o c ie ty  ..........
1 2 0 ,2 3 0 .3 0
2 0 7 ,2 5 2 .0 9
3 5 6 ,6 8 7 .9 0
7 ,0 9 1 .2 1
9 ,3 8 0 .8 6
1 3 ,7 3 1 .1 1
3 0 0 .0 0
3 0 0 .0 0
3 0 0 .0 0
2 0 .0 0 1 ,1 1 6 .1 0
1 ,5 0 4 .5 0
1 ,4 5 0 .4 0
1 2 8 ,7 5 7 .6 1
2 1 8 ,4 3 7 .4 5
3 7 2 ,1 6 9 .4 1
H A R N E S S  H O R S E  R A C IN G  — A T  F A IR S  
F o x b o r o  F a i r ...................................................... 1 7 0 ,5 4 2 .1 3 9 ,3 9 4 .1 7 3 0 0 .0 0 1 8 0 ,2 3 6 .3 0
T O T A L S  ..................................................................... $ 2 4 ,0 4 5 ,6 7 6 .9 8 $ 1 ,2 3 8 ,0 2 0 .1 3 $ 1 1 5 ,0 0 0 .0 0 $ 2 8 ,5 1 2 .5 0 $ 2 ,5 4 0 .0 0 $ 2 8 8 .6 0 $ 1 4 7 ,5 2 0 .0 0 $ 2 5 ,5 7 7 ,5 5 8 .2 1
RECEIPTS -  FISCAL YEAR ENDING JUNE 30th , 1970
STATE RACING COMMISSION FUND
PrepaidLicenseFee
R e a lty  E q u itie s  S u f fo lk  D o w n s, Inc .
B erk sh ire  D o w n s, In c ..................................
R evere  R ac in g  A sso c ., I n c . ......................
M assaso it G re y h o u n d  A ssoc ., I n c .........
T a u n to n  G re y h o u n d  A ssoc ., In c ........... $ 2 ,4 0 0 .0 0
B ay S ta te  H a rn ess  H o rse  R ac in g
a n d  B reed in g  A ssoc ., In c ....................
R ea lty  E q u itie s  S u f fo lk  D o w n s, In n . 3 ,0 0 0 .0 0
B ro c k to n  A g ric u ltu ra l S o c ie ty ...............  3 0 0 .0 0
M arsh fie ld  A g ric u ltu ra l a n d
H o r tic u ltu ra l  S o c ie ty ............................  3 0 0 .0 0
W ey m o u th  A g ric u ltu ra l and
In d u s tr ia l  S o c ie ty .................................. 3 0 0 .0 0
H a m p sh ire , F ra n k lin  a n d  H a m p d en
A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ............................  3 0 0 .0 0
B arrin g to n  F a ir  A ssoc ., In c ...................... 3 0 0 .0 0
B erk sh ire  C o u n ty  F a ir  A ssoc. I n c .......  3 0 0 .0 0
M id d le b o ro  A g ric u ltu ra l S o c ie ty ........
E ssex  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ....................  3 0 0 .0 0
R e h o b o th  F a ir , I n c ......................................  3 0 0 .0 0
F o x b o ro  F a ir  .................................................  3 0 0 .0 0
* B erk sh ire  D o w n s, I n c ................................
G R A N D  T O T A L  $ 8 ,1 0 0 .0 0
State'sCommission State's Breaks
A SSOC. License Fee Lie.& Reg.
$ 8 ,6 2 1 ,4 5 2 .2 3 $ 5 4 0 ,7 0 5 .2 4 $ 6 1 ,2 0 0 .0 0  $ 1 5 ,6 6 0 .0 0
5 ,7 8 5 ,9 9 8 .4 9 2 5 4 ,0 9 6 .9 4 1 9 ,0 0 0 .0 0 8 7 5 .0 0
2 ,5 3 4 ,5 5 4 .0 1 1 0 5 ,1 1 0 .7 8 1 0 ,0 0 0 .0 0 7 8 5 .0 0
2 ,3 3 7 ,9 1 6 .2 0 1 0 3 ,0 3 8 .2 9 8 ,0 0 0 .0 0 9 5 .0 0
2 ,0 5 1 ,1 3 9 .9 9 1 4 0 ,0 6 2 .3 6 1 3 ,2 0 0 .0 0 7 ,8 6 6 .0 0
9 8 6 ,4 1 2 .1 1 7 0 ,6 8 5 .7 8 3 ,2 0 0 .0 0 1 ,7 0 9 .0 0
4 1 ,2 8 7 .2 2 1 ,4 8 9 .0 0
2 1 ,1 7 1 .1 2 5 7 3 .0 0
2 3 ,1 2 7 .9 4 2 1 3 .0 0
5 5 ,4 6 1 .5 0 2 6 1 .0 0
8 6 ,7 5 2 .7 8 5 6 6 .0 0
4 2 ,8 5 0 .6 2
7 1 ,1 8 0 .9 2 3 0 0 .0 0
1 5 2 .0 0
3 1 ,4 5 2 .9 6
5 2 ,1 9 0 .3 2
4 7 ,2 3 1 .7 4
—1 4 ,4 0 0 .0 0
8 5 .0 0
$ 2 2 ,7 9 0 ,1 8 0 .1 5 $ 1 ,2 1 3 ,6 9 9 .3 9 $ 1 0 0 ,5 0 0 .0 0  $ 3 0 ,3 2 9 .0 0
Mutuel Under­payments & Mise. Forfeitures
1967 Unpaid Pari-Mutuel Tickets GrandTotal
$ 1 ,1 2 5 .0 0 $ 4 3 ,9 6 6 .7 0  $ 9 ,2 8 4 ,1 0 9 .1 7
3 ,2 8 0 .1 0 3 ,2 8 0 .1 0
3 5 ,4 1 6 .5 0 6 ,0 9 5 ,3 8 6 .9 3
1 0 ,0 4 3 .1 0 2 ,6 6 0 .4 9 2 .8 9
1 0 ,3 6 4 .2 0 2 ,4 6 1 ,8 1 3 .6 9
4 7 5 .0 0 1 7 ,9 0 9 .7 0 2 ,2 3 0 ,6 5 3 .0 5
7 5 .0 0 8 ,4 6 9 .7 0 1 ,0 7 3 ,5 5 1 .5 9
1 ,4 5 5 .1 0 4 4 ,5 3 1 .3 2
$ 9 5 .4 0 1 ,7 0 4 .3 0 2 3 ,8 4 3 .8 2
1 0 0 .0 0 1 ,1 9 1 .4 0 2 4 ,9 3 2 .3 4
4 7 .7 0 1 7 5 .0 0 3 ,0 0 5 .2 0 5 9 ,2 5 0 .4 0
7 5 .0 0 4 ,7 9 9 .8 0 9 2 ,4 9 3 .5 8
1 0 0 .0 0 1 ,8 4 3 .2 0 4 5 ,2 4 5 .8 2
1 ,4 5 0 .4 0 7 2 ,9 3 1 .3 2
1 ,1 1 6 .1 0 3 2 ,9 5 4 .0 6
1 ,5 0 4 .5 0 5 3 ,9 9 4 .8 2
4 7 ,5 3 1 .7 4
—1 4 ,4 0 0 .0 0
$ 1 4 3 .1 0 $ 2 ,1 2 5 .0 0 $ 1 4 7 ,5 2 0 .0 0  $ 2 4 ,2 9 2 ,5 9 6 .6 4
♦ R e fu n d  to  B erk sh ire  D o w n s, Inc . c re d ite d  in  1 9 6 9  F isca l R ec e ip ts .
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EXPENDITURES
Fiscal Year of 1970 
July 1st, 1969 to June 30th, 1970
A p p ro p r ia tio n :
M a in ten a n c e  A p p r ip r ia t io n  (0 4 6 1 -6 0 0 0 )
Expenses Appropriation 
$ 2 2 3 ,7 9 8 .0 0
E x p e n d itu re s :
101 — P e rm a n e n t E m p lo y ee s  ............................................................  $ 8 8 ,4 8 2 .3 5
111 — T e m p o ra ry  E m p lo y e e s  ...........................................................  4 ,6 9 5 .2 5
12 6  — V e te r in a ry  S e rv ices  .................................................................... 1 0 ,8 0 0 .0 0
149  — A c c o u n ta n ts  .................................................................................. 4 0 ,9 9 1 .1 6
203  — P u b lic  S te n o g ra p h e rs  ...............................................................  1 ,5 0 0 .0 0
21 9  — O th e r  N o n -P ro fe ss io n a l S e rv ices  ........................................ 5 0 ,7 2 1 .0 0
3 8 5  — L a b o ra to ry  S u p p lie s  ................................................................. 2 9 5 .1 2
451  — F a re s , H o te l, M eals, E tc ............................................................. 2 ,3 3 3 .8 5
4 5 4  — P riv a te  A u to  M ileage ...............................................................  4 ,3 8 4 .0 0
5 5 0  — A d v e rtis in g  ....................................................................................  2 3 9 .0 0
553  — P h o to s ta ts ,  e tc ................................................................................  3 0 0 .0 0
55 9  — P r in tin g  a n d  B in d in g  .................................................................  3 ,0 2 5 .9 3
60 1  — C o n tra c t  S e rv ices  ........................................................................ 5 7 .0 0
681 — F re ig h t a n d  E x p ress  ..................................................................  5 0 .0 0
6 8 2  — M em b ersh ip  D ues  ......................................................................  1 ,4 1 0 .0 0
68 3  — O ffic ia l B o n d  P rem iu m  ...........................................................  4 0 .0 0
6 8 4  — O v e rtim e  M eals, e tc .....................................................................  5 0 0 .0 0
6 8 5  — P o s tag e  .............................................................................................  7 0 0 .0 0
6 8 6  — S ta t io n e ry  a n d  O ffice  E x p e n se  ..........................................  1 ,2 0 5 .0 0
6 8 7  — T e le p h o n e  a n d  T e le g ra p h  ...................................................... 1 ,1 7 7 .5 0
7 1 2  — O ffice  E q u ip m e n t  ......................................................................  1 ,1 2 3 .8 0
72 9  — L a b o ra to r y  E q u ip m e n t  .......................................................... 4 0 7 .2 5
$ 2 1 4 ,4 3 8 .2 1
U n e x p e n d e d  b a la n ce  o f M a in ten a n c e  A p p ro p r ia t io n  ..................  9 ,3 5 9 .7 9
$ 2 2 3 ,7 9 8 .0 0  $ 2 2 3 ,7 9 8 .0 0
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RECEIPTS
Fiscal Year of 1970 
July 1st, 1969 to June 30th, 1970
AGRICULTURAL PURPOSE FUND
B ro ck to n  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ............... ... $ 5 8 ,6 0 2 .6 5 $ 1 0 ,9 8 0 .8 9 $ 6 9 ,5 8 3 .5 4
M arshfield A g ric u ltu ra l a n d  
H o rtic u ltu ra l S o c ie ty  ................................ 6 8 ,8 0 6 .1 5 5 ,7 0 2 .3 1 7 4 ,5 0 8 .4 6
W eym outh  A g ric u ltu ra l an d  
In d u stria l S o c ie ty  ....................................... 7 5 ,1 6 5 .8 2 6 ,6 3 5 .4 3 8 1 ,8 0 1 .2 5
H am pshire, F ra n k lin  a n d  H a m p d en  
A gricu ltu ral S o c ie ty  ................................... 1 8 0 ,2 4 9 .8 9 1 8 ,0 8 0 .6 9 1 9 8 ,3 3 0 .5 8
The B arrin g to n  F a ir  A ssn ., I n c .................. 2 8 1 ,9 4 6 .5 5 2 3 ,2 0 4 .3 4 3 0 5 ,1 5 0 .8 9
Berkshire C o u n ty  F a ir  A ssn ., I n c ............. 1 3 9 ,2 6 4 .5 3 1 1 ,5 6 1 .9 6 1 5 0 ,8 2 6 .4 9
Essex A g ricu ltu ra l S o c ie ty  ........................ 8 9 ,3 1 1 .8 4 7 ,2 3 0 .0 9 9 6 ,5 4 1 .9 3
R eh o b o th  F a ir , I n c .......................................... 1 9 3 ,1 8 8 .9 6 1 1 ,2 3 5 .9 1 2 0 4 ,4 2 4 .8 7
M iddleboro  A g ric u ltu ra l S o c ie ty  ........... 2 8 5 ,5 0 6 .9 8 1 3 ,7 3 1 .1 1 2 9 9 ,2 3 8 .0 9
F o x b o ro  F a ir  .................................................... 1 0 8 ,3 9 2 .4 0 1 0 ,5 8 4 .9 5 1 1 8 ,9 7 7 .3 5
T o ta ls  ............................................................ ... $ 1 ,4 8 0 ,4 3 5 .7 7 $ 1 1 8 ,9 4 7 .6 8 $ 1 ,5 9 9 ,3 8 3 .4 5
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Section 4, Chapter 807 of the Acts of 1969 amended Section 15 of Chapter 
128-A of the General Laws to read as follows: “The receipts paid into the state 
treasury under this chapter shall be credited to the General Fund; provided, 
however, that of the payments made under section five by licensees conducting 
racing meetings in connection with a state or county fair, there shall be credited 
to the General Fund an amount equal to two percent of the total amount 
wagered on each day of each meeting and the balance shall be paid to the 
Agricultural Purposes Fund, fifty thousand dollars of which shall be used in 
carrying out the provisions of paragraph (g) of section two of chapter one 
hundred and twenty-eight and the remainder shall be used in carrying out the 
provisions of paragraphs (b) and (f) of said section two and of sections ten and 
eleven of chapter twenty.”
Respectfully submitted,
STATE RACING COMMISSION
Dr. Paul F. Walsh, Chairman 
Peter A. Consiglio, Commissioner 
Michael J. Holovak, Commissioner
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